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L A misión de les auténticos camisas viejas, en ha* ñor a este título y en servicio del Caudillo, es la 
L de constituirse en guardia permanente de las nor-
mas de la Falange y en enrolas* en ellas lo mejor Jie Es -
paña, con la razón ly con el sentimiento, 
FERNANDEZ CUESTA 
E & L & N G B E S P A Ñ O L A T B A A L I S T A T m L A S J Q N - J 
niúm. 772.—León, Jueves 29 de Junio de 1939 
Año de la VIotorla. 
E d i t o r i a l 
D i o d e l a B u § i i g P r e n s a 
sabía y amorosamente instituyó, en este día, nuestra Ma-
dre la Iglesia, la Fiesta del Día ;de la Buena Prensa El libera-
lismo y e' judaismo había oonvertido estos órganos de expre-
sión de pensamiento, en ¡armas atroces de su propaganda. El 
periódico diario y la revista ilustrada ison pan de necesidad 
para el hombre moderno; y dada su compleja psicología^ tin-
flt-yen en 61, con más deslsión ŷ eficacia, ¡que toda otra suerte 
de lecturas. Todos los poderes oscuros que maquinan contra 
la Verdad y la Paz de Roma dotaren con inusitada esplendidez 
a su propaganda escrita. |Coparon por entero, el Inercado; des 
do el aJto diario de noble empaque intelectual hasta el folleto 
inmundo y grosero, los sectores enteros de la vida nacional se 
saturaron espontáneamente del veneno. La prensa católica, , 
salvo raras excepciones, adolecía de terrible pobreza. Asi >fuó 
necesario crear esta Fiesta de Oración primero, y después de 
prestación pecuniaria para la Buena Prensa. 
Concretando el tema a España, debemos confesar pue 'a 
apcrtación del pueblo fiel, era unánime, fervorosa y ícuantiosa 
per parte de los qus no sentían excesivos egoísmos Aquella ju 
«ver&ud «acercotai que se movía ení/'í.orno del "Ora al Labora" 
txpresaba, con elocuencia, que enfrente de la mala prensa, ca-
bía una esperanza de nivelación y de victoria para la causa 
c&íolica de la Iglesia. En todos los seminarios de España latía 
una laudable ismulaolón per ganar los premios en aquellos 
« Certámenes" de 'os que salían estupendos escritores, poe-
tas y periodistas, cuyos trabajos se publicaban en Va prensa 
diaria, primer ensayo afotunado de las Agencias de Colabora-
ción. Pero debemos confesar que el enorme esfuerzo d̂e este 
día, no cuajó en una realidad entera. (Se discutió con exceso 
sobre la conveniencia de emplear las cuestaciones en un gran 
rotativo nacionaF católico—idea certera y sabia pero al fin 
todo se perdió en mínimas distribuciones a ^totalidad de ios 
diarios de derecha, que no podían con ellas, resolver una si-
tuación de fondo. Ultimamente ^ste dinero se reparte entre 
los periodistas como un premio a su augtista labor. 
Desde luego en la llueva España ya no baben otra suerte 
de órganos de expresión y de escritores ^ue les neta y exacta-
mente confesionals. Dios y la Patria son los dos lemas esen-
ciales del, RJOvimiento. Creemos por ello, humildemsníe, que 
las altas Jerarquías de ¿a Iglesia se habrán dado cuenta per-
fecta de que el título de "Día ̂ e la Buena Prensa" Aobra ya en 
España; no suena bien, en la realidad, porque supondría el 
cnfpentamiento de una "Buena Prensa" con una jfnala imagi-
naria. La Ley ¡de Prensa de Serrano Suñer las disposiciones 
complementarias dictadas por, este gran camarada como ra re 
tribudón mínima de. los'periodistas, es ya una (garantía de que 
no es posible el más mínimo extravío en el orden de ('a ortodo-
xia dogmática o de las costumbres y que todos í o s periodistas, 
abdutamente todos, estarán dignamente retribuidos en ^u no-
ble misión diaria. 
Día de la Buena Prensa, Por virtud del Caudillo, de los 
combatientes en Va guerra, y el ardor de la Falange, nos parece 
que se esfuma el peligro de corrupción, de odio de clases, de 
nefanda propaganda, que nos amenazó, en todo un ciclo demo-
'ibera!, con su arma adinerada y terrible; la m^la prensa. 
„ ~ 
a l a d e n u n c i a 
Londres, 2&—El Foreii>g Offi 
ce' ha dado a conocer el text̂ c* 
del rjaenaorándura. hecho a la ter 
minación déí acuerdo aaaval au-
glo-alemán, que entregó al Mi-
nistro de Asuntos Exteriores 
del Reich el embajador ingles) 
en Berlin, 
Dice el memorándum que la 
actitud de Inglaterra no es to-
mar parte contra Aií3mania en 
cualquier conflicto en que ésta 
se' vea envuelta. Inglaterra sólo 
most rará una actitud hostil a 
Alemania si ésta se ve envuelta 
en un conflicto "por actos de 
agresión a otro país. 
Comenta la nota la idea de 
que !a política, británica no es 
de acorralamiento, como se dice 
en Alemaiaia, y considera fals?j 
esta sugestión, porque Inglate-
ra'a no desea rostringir el comer 
ció alemán y señala que se han 
hecho considerables intei'oam-
i 
bios y grandes concesiones a Ale ) tea^niinación llegue por consulta 
manía para fe' adquisición de .mutua. E l acuerdo de 1935 s^ 
materias primas. 
Sigue diciendo que el gobier-* 
no británico ansia llegar al ma-
yor desarrollo de- las relacione;^ 
con el Reich, lo cual- sólo pue-* 
de establecerle en mutua confian 
za. Consistente con esto, el gq 
bienao de Lonclres desea fundar 
la base dé las relaciones anglío-
alemanas ê n un recoaaoeimiciito 
recíproco de las necesidades de 
ambos países, en consistencia 
al debido respeto a los derechos 
de otras naciones. 
Dcíe también la nota que <:! 
principal objeto de este acuerdo 
naval ha sido introducir eíornen 
tos de estabilidad que- evitaran 
competencias innecesaiias en los 
arrnamentós a tal punto, que el 
acuerdo no contiene decisiones 
de una denuncia unilateral, sino 















Burgos, 28.—El Boletín Ofi-
cial del Estado correspondiente 
al día de hoy publica, entre 
otras, las siguientes disposicio-
nes : 
Orden de Justicia reintegran-
do con carácter interino, como 
presidente de la sala de lo Ci-
vil de la Audiencia de Albacetc-
a don José Pozuelo. 
Ordenes nombrando jueces do 
primera instancia e instrucción 
de Ciudad RoaV Alcázar de San 
Juan. Cedrcdo y Llerena. 
Ordenes de la Subsecr-etarí» 
del Ejército disponiendo el li-< 
cenciamiento de los individuos 
pertenecientes al reemplazo de 
1!)35, que se verificará del 3 ai 
10 del próximo mes de julio y 
restabieciendo la concesión de 
las prórrogas de primera y se-
gunda clase en el reclutamiento 
de soldados. 
Orden fijando el precio a que 
han de abonarse por los cuerpos 
los artículos que se extraigan 
de Intendencia. 
Orden destinando a las órde-
nes del comandante militar de 
Marina en Madrid como juez íns 
altas personalidades palí t i :as ex 
La BOLSA DÍJ. CURA DE AGUAS 
ara captar, sino la realidad de un t 




LiWorno, 28.—Esta mafUna. 
al amanece^, la segunda escua-
dra naval llegó al puerto de L i " 
borno, procedente de Spezáa pa 
ra. rendir homenaje al gran hé-
roe del mar almirante Conslan 
zo Ciano. 
Entre los jefes ed Estado y 
tranje^a-s que han enviado des-
trucior al capitán de Infantería 
don Eduardo Claro, 
Orden destinando a las órde-
nes del Ministro de Industria y 
Comercio, al teniente coronel de 
Ingenieros Navales don Aureo 
Fernández Avila. 
Oa-den nombrando con carác-
ter interino varios funcionarios 
dol Departamento. 
Otra reintegi'ando a varíbs 
jueces, magisti^ados y fiscales a 
su función. 
Otra nombrando varios .magis 
trados y fiscales de Audiencias. 
Orden suspendieiado los efec-
tos del artículo primero del de-
creto de 20 de enero de 1925, 
para cubrir las vacantes de in-
genieros de caminos, canales y 
puertos, que hayan de ocuparse, 
con an-eglo a la disposición del 
15 del actual. 
Orden de Defensa Naciolaal a-e 
integrando a la situación de ac 
tividad a dos comaiadantes, dos 
capitanes, cinco teaaientes y tres 
alféreces, un saaboficial y un 
sargento de Infanter ía; un co-
mandante y tres tenientes de A r 
¡tillería y un teniente de Caba-
1-llería. 
d s u V m m ^ l e e l e v á r e 
í y i n e i f s 
pachos de pésame ai conde d i 
hizo por Inglaterra expresando 
e* deseo de que_ fuei'a permanea 
te. L aúnica altercación, aparta 
del caso especial de los nuevo 4 
submarinos, fué que la modifica 
ción que se intentara no â esultsu 
ra en violenta pertürbación deil 
equilibrio naval de los armamen 
tos y que sene jante modifica-
ción pudiera adoptarse previa 
consuma. 
Dice también que el Gobierno 
alemán no-mantiene la acepta^ 
ción de que exista tal condicióia^ 
y mucho, menos citó al gobiemo 
de Londres a examinar la cues' 
tión. Añade que los cálculos de 
potencialidad naval que eí g(:4 
bi?ruo de Londres ofreció al de-
Berlín, estaban hechos solamon 
te con. el propósito de contentar 
las producciones de los conve-
nios de 1935, no siendo necesa-
rios nueves cálculos,, porqudj 
' i ' ^dó que se establecieron, Al'e 
maaiiá lia Jalecho uso absoluto de 
su cuota. 
Pero si Aleanania no se en- ' 
cuenti-a obügada a limitar su 
fuerza naval en el treinta,y ciia 
co por ciento del acuerdo, el go : 
bierno de Londres' tampoco se 
encuantra obligado a calcular un 
fJBdería que desde luego puede 
considerase como cancelado y 
quiere estar en libea'tad de au-
mentar su flota. 
Termnaa la nota diciendo que 1 
el Gobierno de Londres verá, 
con satisfacción cualquiera had^ 
cación que dentro del aspecto' 
general deÜ acuerdo le haga Ale 
Ciano, ministro de Relaciones'na^nia, por conskleraría apropia 
Exteriores de I t a l i a r figuran oí da al texto de dicho acuerdo. 
Fnhrer, el regente Horty de Paivtieularmente desea saber el 
Hungría, el presidente del CJU-Igobierno inglés cuándo piiedéni 
sejo y ministro de Asuntos E;:~[tener lugar las conversacioaae.) 
tranjeros de Hungr ía , el iruvris-(y después de qué modo se propo 
cal Goering y el presidenti- del ne asegucar el gobierno de Ber 
Consejo de Bulgaria y el mmis Ifji que cualquier acto que tien 
tro de Relaciones Exteriores de ' 
Yugoeslavia.—Stefani. 
L A S O L E M N E C E R E M O -
NIA D E L E N T I E R R O 
L'borno, 28.—Hoy se háfa ce 
lebrado los funerales y sepelio 
d'd conde Constante Cianc, al-
mirante y padre del ministro ce 
Estado de Italia. 
Sob!"e el féretro se había 1 de-
positado tres coronas, del Fuh~ 
rer una, del rey emperador otra 
y del Duce la- tercera. Duv.nre 
la marcha ctel cortejo, todas las 
campanas de las iglesias de la 
ciudad SOnaro" de do». 1, Y, mis 
mo tiempo que atronaban el a f 
re las salvas de los cañoaaes, co-
mo ú l t imo saludo milirar al 
gran marino mucr t¿ 
Los viejos camisas negras-
da a la denuncia de la validen 
de los nuevos acuerdos, envuel 
va el consentiimento de los dos 
países. . 
"Todos los que vienen a pe-
dir sombra entre nuestras ban-
derea para encubrir rerainiscen 
cías aníigtms, nostalgiag espe-* 
sas de cosas caducadas, y bien 
caducadas, se alejan pronto de 
nosotros y luego nos deforman 
y calumnian."—JOSE ANTO-
NIO. 
difunto, uando dijo las palabras 
"camara-da Constanzo Ci.mo", 
todas las autoridades y la anul'í 
tud, con el brazo en a l o , res-
que combatieron a las órdenes pondieron: ¡Presení^í 
de Ciarlo, destacaron una seo 
ción que t ranspor tó sobre v sus 
hombros el a-taud al inte^or 'ic 
la capital, donde tuvo lugat un 
-i ' lcmnísimo rito fúnebre, ob-
elado por el arzobispo. Sc.b-.> la 
amplia plaza rindieron honores 
las tropa-s y ante la población, 
el secretario del Partido1, Sta" 
r-cce, -pronulici'ó un elóffio d d 
Con el mismo imponerle tur 
tejo fué trsladado t i ata-u-'c al 
cementerio y ent.' .i.ado pr^v -
sionalmente, hasta que se haga 
inhumación definitiva ea an 
grandioso, monumento que ŝ  
const-uya* cerca de Libornn. por 
iniciativa del secretario d:-' P r r 
tido y con el concurso de todas 
tas proviaacias toscanas. 
1 5 aTuev̂  
¡.AGINA t E G U N D A _ ^ ^ 
io cíe 19" 
I F O R M A C I p _ N J i O _ C A l : 
MULTAS IMPUESTAS 
POR LA ALCALDIA 
Por la Alcaldía han sido im-
pucstas las multas siguientes 
D e l e g a c i ó n d e H Ú 
uendf l d e l e ó n 
PAGO DE HABERES 
E x p o ic ó n e s c a l e r 
En el Hospicio Provinckl se 
ha abierto la exposición de tra-
! bajos, manuales y ejercicios es-
' colares hechos por los nmos de 
l g v e r b e n a 
de l T e t i n h 
Hoy, jueves, a las diez y me-
dia de ía noche comenzará en ei 
Se pone en conocimiento . de amhoQ sexos ¿ c las escuelas deí campo de deportes del Tennis 
Mariano las clases acüvas y pasivas y de establecimiento. Club Leonés, la verbena de San 
ada De diez pesetas 
ta^ si los visitan, por la mana-Lealtad. Clases activas: 
De cinco pese-tas a Manuel Día 1 de junio y sucesivos, de d la ¡¿t 
Gonzklez, vecino de Villacedred diez a doce dé la maiiana. ™' ^eie ' ^ 
por vender leche fuera del pues í lasr-s i^shas; ( breemos que deben hacerlo y 
ío que para ello tiene señalado. Día 1 de ju l io : Montepío Mil i - [ esablscimiento' 
tar. Remuneratorjis, EScedem 1 i:>^lí11, u ^ ^ ^ ^ , 
tes v Patrimonio. ile3 « ^ n d e n a con su amabihdad 
Día 2: Retirados en general « r a e t e n s t i c a . 
v Cruces ^ cuaut(;> a nosoLros, por 
: Día 4 : 'Montepíos Civiles ^ •basle c l ^ i r que en 
'disima ojeada que pudimos 
ü t G U Ó 
| Orden del día de la sesión que 
celebrará mañana, a las cinco 
de la tarde: tJA¿{ 
:' Estado de fondos. 
Cuentas de servicios provin-
ciales. ^ 
Padrones de cédulas. , ] : 
Suministros militares. 
Instancia de Sebastián Gonzá 
lez. 
Oficio de la Diputación de Za 
mora. , ^ 
Movimiento de acogidos. 
j Día 5: Jubilados en genera!. 
Día 6: Clero. 
Día 7: Nóminas sin distin-
ción. ^ 
E l pago se efectuará de diez 
a doce de la mañana y sólo se 
pagarán en eada día las nómi-
nas anunciadas. 
Nota; Los perceptores de ha-
beres pasivos procedentes de 
otras provincias que han solici 
í ado el percibo de los mismos 
por esta Delegación ÍOs harán 
efectivos a partir de ,esta fecha, 
ei día señalado para la nómina 
com-
pleto éxito acompañará a esta 
fiesta, organizada con todo lujo 
de detalles y esperada con gran 
especíación por por nuestra j u 
ventud. 
La Junta Directiva de la So-
ciedad se reserva en absoluto oi 
derecho de admisión. 
C A R T E L E R A 
DE ESPECTACULOS 
Para hoy jueves, 20 de jniiio d i 
1939. Año de la Victoria : 
C I N E M A R ] 
Modernísima sala de espectáetj. 
los refrigerada. Instalación gopo. 
r a Phüips, "Alta Fidelidad". Pro. 
rección Philips, con linternai 
"Alta intensidad" 
A las cuatro, a las siete treinta 
y diez treinta: 
' Estreno. 
E L H O M B E E SIN ROSTK& 
Producción Paramount habla-
da en español. 
Intrigante, misiteriosa 
nante. 
echar ayer só lo a la escuela de Manila 
i^ños. dirigida por don Benigno 
Rodríguez, ouedamos con de-
seos de volver, para informar 
con más amplitud a los lectores. 
Rogamos a ]as señoritas lie- L„?lt?>rpr.etalci??: Uoc 
ven traje regional o mantón de Drake m ny y Fvn]h ^ 
Altas y bajas en el pospital. , - Móntei)ío 0 ciase a aue Der 
Expediente del demente Isido S e ^ ¿ ?? q P 
ro^García Huerga ^ _ 1 ^ d . ^ 1939 
^Cuentas del Asdo de Mendici- Año á¿ ^ Deleg2 
Moción de Recaudación sobre ( 
el arbitrio de saltos de agua. 0 " 




do de Hacienda. A. Pita do Re-
DEPILACION ELECTRICA 
X I M P A 
, Tt h C o m m í l 
J Escrito de la oficina Interven 
¡ m 
InICO 
, íora . .j 
3 Comunicaciones de las Exce- \ 
lentísimas Diputaciones de Bur 
•gos; Salamanca, Patencia y do 
jVizeaya. ( ' * " / ^ ! 
* Escritos y telegramas de va- 1 
rias entidades. i ; 
Telegrama del Éxcmo. señor | 
Ministro de la~ Gobernación. 
oro P r o v í 
fin? d 
fnfervafi 
Se hace saber por la presente 
O v i l z i i f l f t 
Nombre registrado 
Desaparición de pecas 
j Tratamiento de belleza en gene 
ral.—Mámcnra.—Cejista 
Cirujano caüista 
Cerrantes, 4, 2.° J • 
L E O N 
f n i t í f y f o N a d s R a f 
efe í m t ñ o n z a 
m ® de L e ó n 
T E A T R O A L F A G K M E 
'A las cuatro, a las siete treintá 
y diez.treinta : 
| ¡ ¡ E l éxito más clamoroso ( M 
' cine nacional!! 
M O R E N A C L A R A 
Por Imperio Argentina, Mi-
'gnel Ligero y Manuel Luna. 
(Copia nueva) 
T E A T R O P R I N C I P A L 
'A las siete treinta y diez e 
Pénta j cinco: 
Gran .Compañía de Comedias 
H A R I A GAMEZ 
E6ISTR6 CIVIL 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentran deposi 
• fados los siguientes objetos en-
; e n-raaos en la vía pública, 
i Un rosario encontrado en la 
gafado equino intervenido, ha 1 ^ ^ » ^ ^ » ^ 
¡DEFUNCIONES 
Mana Teresa Martínez Pérez, 
»de 17 mes^s de edad, 
i f i a r í a Andrés Fernández, de 
Idos meses de edad/ 
. . 7, i Alvaro Rodríguez García, de 
Escritos de la ^xcma. Diputa nota a los agricultores mtéresa- '^g a~os ¿e 
Jción de falencia, del aparejador ¡dos, así como a los A y u u t a m i e n - » ( 4 ¿ ™ - p o S 
Srtíe Construcciones Civiles y de i tos de e»ta provincia, que el |pla-^ p^Vmacf Uiiá 
3a Comunida de Regantes de la 1 zo para soliciter la resti tución de -
Presa Cerrajera. 
Instancia de dona Níceta Pa 
ñero. , 
Inforaie de la oficina Inter-
ventora. 
j Asuntos de la Sección de Vías 
¡y Obras. 
| Señalamiento de sesiones. 
O R Q U E S T A 
FOX-BAJO 
• Kiosco de la Condesa 
(Prent» al Tenni*) 
ualizado él día 15 de los corrien-
tes, por lo que los Ayuntamien-
tos que aún no lo huberan hecho, 
remi t i rán con la máxima urgen-
cia a la Secre ta r ía de esta Comi-
sión, Plaza de San Isid-oro, 4, 2,°, 
León, las fichas por duplicado, 
debidamente formalizadas, con 
arreglo a las instrucciones que 
repetidamente se han dado. A tal 
efecto, el plazo no será superior 
a ocho (Jías a contar de la fecha 
de la. presente .nota. 
Lás - ins tane iás de los agricul-
tores deberán se^ archivadas en 
los respectivos Ayuntamientos y 
los justificantes de entrega, bien 
sean recibos . o informaciones 
testificales, q u e d a r á s en poder 
de los intei^sados, para ser en-
tregados, en unión del duplicado 
de las ficha's qwe esta comisión 
les devuelva, /j-n el mojaento de 
hacerse cargo-^iél ganado que se 
pivía pública por los niños Angel lies entregue. 
•g^García y Basilio Fernandez, que León 27 d e s u n i ó de 193?. Año 
^viven eií la Travesía de Rebolle de la, Víe tor ia . -^El (^ómandante 
•/•"do, mimeros 3 y 9 respectiva-
^ monte. . < 
• ' Un velo, devocionario y rosa 
í rio, encontrados en la calle de 
l l lamón y Cajal por Félix Blan-
co Nieto, que vive en Sania 
Cruz, 16. , i i l i . f i i i 
P r é s i d e n t e . - P. D E l Insp. 
Secretario, Isidoro ifaart»1. 
U i a g i t a n a 
@ « c h ' r o n n » 
n m w U h m é a 
La anciana- €e 72 -años de 
edad, Avelina,;Hartipez, ..que v i -
ve en Misericordia^, número 3, 
sufrió ayer una caída con tan 
mala fortuna : que se produjo ÍO' 
sienes de importancia; 
En efecto, una vez llevada rá-
pidamente a ¥a C'hVá •de Socorro 
ven en Serranos, numero 14. 
José Antonio Blanco Parbo, 
hijo de Marcelino y dé Josefa, 
que viven en Herreros, número 
veintiuno. 
Eloy Suárez González, hijo de 
Leonardo y Luzdivina, que v i -
ven en Valdelamora de Artriba. 
Carlos Becker González, hijo 
de Carlos y María Luisa, que vi 
ven en la República Argentina, 
número 10. 
justo Pablo López Barreda, 
hijo de Justo y de Antonia, que 
viven'•en Alfonso V. número 5. 
María dei Carmen Zoila,' hija 
de Víctor y do Modesta, que v i 
ven en la Plaza Mayor, uúnie-
ro 9. 
E! h iña de. $B inese de- , edad, 
Francisco Romero, que vive en 
Ventas de Nava, &e clavó: ayer 
una espina en e l 'pandar al, co 
mér pescado. s ' 
Le fué extraída, en ia Casa de 
Socorro de esta «apital, • i 
Los aiumnos de primero y se 
guado curso del plan moderno 
a quienes haya sido denegada 
autorización para que Ies sea 
concedida la escolaridad por 
sus padres, tutores o encar-
gados se presentarán en esto 
Instituto él día 3 de julio próxi 
mo para verificar sus exáme-
nes. A continuación de estos ten i i ,a p ^ i o s a comedia en tres 
drán iugar los de los cursos su á e de Vargas 
éjsivos y los correspondiente^ ' M I A B U E L I T A L A POBRE ' 
.1 plan oe estudios ae^ 1903. f .Exito formidabl , de ¿ ( , ,ni . 
León .28 de jumo de 1939.— pa£ ía 
Año de la V i c t o r i a . - E l Secreta ^ Ma;1an,. ¿ s ^ d i d a do la Cok 
pañía , con la preciosa cómeátl 
de F e r n á n d e z de Sevilla 
M A D R E ALEGRIA 
Soberana interpretación r; QS 
Compañía . 
—oo— 
C I N E M A A Z U L 
rA las cuatro y cuarto y a las 
feiete t re in ta : 
Estreno de la emodonante pro-
o r n o o e m m ü m 
De 1 a 3 de la tarde i . 
SR. GRANIZO. Avda. Roma 
SR. MAZO, Plazuela del Con-
Tnmo de noche : 
SR. A R I E N Z A , Calle de la 
Rúa. 
D^É» s^lfeS^oS- --.I 0 « ducción Paramount, en españo 
r e r iBíf m e i r i e * E L H O M B R E sm ROSTRO 
F i l m de constante interés y p 
té t ica trama. 
p e a e j e 
Par el Excmo. señor Gobe-na 
dor Civil de la Provincia, ic ha 
sido impuesta una multa de 250 
pesetas a María Alvares, .que vi 
ve en la calle Nueva^ número 
10, por infracción de la Ley di 
Hospedaje. 
H e r í i e e a c c c í í e i 
E l obrero Af-uro Olea, que 
vive é n la (Corredera, número 
32, tuvo necesidad do ser asisü 
dó en la Casa de Socorro ce 
Una herida inciso contusa en lia 
triánd derecha, producida en "s: 
cidente del trabajo. 
Su estado fué calificado <|fe|Ie 
ve. 
E l sargento de Infantería Ivlo 
desto González Andrés, 'entregó 
en la Con-usaría de Investiga-
ción y Vigil'?.ncia por orden del 
Comandante Militar de Villabli-
no, a Esteban Rodiiguez Soto, 
de 44 años de. edad, vendedor 
ambulante, voeino de ívíadrid, 
con domicilio en la calle de Lcri 
da, número 92, de dicha capital. 
La detención se debió a no lie < 
var la documentación necesaria. 
• El 23 de. mayó último se efec 
! tuó un robo en él almacén de ] 
! Geimán Ñistal. sito en la Plaza 
Mayor. ( - ; * jise le apreciaron dos heridas con 
Ayer 'detuvo la Policía i una tusas* en. la ififátíteS f:/*n>hundi-
\ |gitaiia llamada " Rosario Gimé-i,]miento' y fractura ósea y otra 
; nez Óaorcía (a) La Bonita, de- "herida c o j l a ^ . ^ a - v e i labw..feiip^ 
*45 años de edád{ ' la 'que confesó rior. • • r - " ¡ 
ser la aatora del hecho. j Su estado fué . calificado de 
A i parecer ío llevó a cabo con grave por los facultativos de 
otroa familiares suyos, a los guardia en dicho centre benéfi 
^ I * í¡>ista la Policía. co. \ ! \ 
A I R O P R I N C I P A L 
•Sábado 1.° de Julio de Í939. Año d-e la Victoria 
PRP^KNTAGION de la GRAN COMPAÑIA DE 00 MED LAS 
TASSILA CRIADO = JESLTS TORDESILLAS 
. (Pr cedénte-del Teatro Reina Victoria de Madrid) 
Obra de presentac ión 
« k . o s C h a t o s » 
• En fimfeiones de'Homenaje a D. •'PEDRO MUÑOZ Sfe-. 
CA , i Í-'HKÜEINTE! 1 autor de ¡a misma. ."> . 
•. n s-N -Bsoft̂ m Ejáto- r^/^iF.A -;" 
¡ ¡UN A00NTBGJiMTENTO INTERPKBTATPv"O D E LA 
OOMPASLAÜ 
La Juventud Femenina de Ac 
ción Católica celebrará hoy, jue 
ves, la Hora Santa, a las siete, 
de la taixie, en la iglesia de San 
Martin. 




Como dijimos, hoy ' dará ce 
mieno. en la iglesia de los agu; 
tinos el triduo el Amor Miscri 
coidioso de Jesús, primero so-
lepine'^i? estRolase ^ . . L o ó n . 
* Froníetcn "ios 'cultos 'ser inte-
resantes. Predicará d ilustre 
profesor dominico de Salaman-
ca Padre Menéndez Reigada. 
jueves, 29 de junio de 1939 P R O A ' 
A V I E EL F / v R T I D O D £ 
c É S T A T A R D E 
Hoy, festividad de San Pedio", 
y a las cuatro y media de la tar 
Se jugará el partido de fút-
bol eutre el SEU palentino f el 
leonés. . [ 
En épocas anteriores, lao dr. 
nuestra fa-mosa Cultural, solía 
haber en día tan señalado i " te-
jos varios, toni'-ndo el deporte 
lugar destacado. Había carrera 
ciclista y partido de fúíboi, pa 
trocinados por los Ayuntamien-
tos de la época, como medio de 
da-r realce, a las ferias y fiestas de 
San Juan y San Pedro. 
Los equipos que por entonces 
nos visitaban, unas veces era^ as 
turíanos, otras andaluces, pero 
del que más recordamos es de! 
Español de Barcelona, con sus 
ramosos jugadores Zamora, Pa 
drón, Veñ toká , etc. 
aspecto magnífico, casi tantof co 
mo aquellos otros de gloria" y de 
triste recuerdo, que volverán, co 
mo por Supuesto lo ha de de-
mostrar la afición y sus autori-
dades que, con su presencia en 
el campo, darán más realce al ac 
to y nos haga- pensar en io que 
en fecha.no muy lejana llegará a 
ser él fútbol en León. • 
C H A N A 
X X X 
desconocidas r y? desentrenados, 
no habiendo compenetración en 
tre les jugadores^ e4 Santa Ana 
mereció y ganó el partido, pero 
no por esa diferencia, por las 
causas arriba indicadas no de-
bió el Santa Ana dar al partido-I1*0 los a son la más 
coii.stante y perenne expresión de carácter oficiál, ya que aegún 
indicación del SEU debía de j u -
garse a puertas -cerradas. Esto 
causó gran impresión en el ba-
rrio y acto seguida se pidió un 
partido al Santa Ana, que ÜO 
aceptaron, y ahora por segunda 
yoz les volvemos a retar para j u 
gar un partido amistoso, con ca 
rácter oficial, en una fecha acor 
A R M A S v L E T R A S 
Los pasos a nivel tienen todas 
las caracter ís t icas de un cruce 
moceril. E l galán y la dama. Pe-
Idada entre Kbs dos equipos, 
L A H O R A D E L P A R T I D j Estas son nuestras contesta-
D E H O Y ¡ciones a lo dicho por el señor 
E l partido de fútbol de hoy y Verdad^ que creemos 
entre el SEU de Palencia y el de han de merecer la aprobación 
León empezará a las cuatr) y de tcdos los aficionados, sinüen 
media; en vez de las cinco y me do mucho por el momento no po 
día. como se h a b í í anunciado. ider complacer al soñor Claro y 
A las cuatro y media", todos 
los aficionados jal campo! 
NOTA DEL BARRIO DE L A 
VEGA 
A l campo acudía una mul t i -
tud, ansiosa de presenciar t i mag Hace unos días se ha publica 
no acontecimiento. Pero aque-jdo artículo en PROA expues 
líos tiempos ya no son los deHo por el señor Claro, en el cual 
N i vienen equipos tiivfar hacía manifestar que se espera hoy. 
nos, ni ninguna figura de cono-
cido renombre a la qui1 la afi-
ción vaya* a presenciar. 
El fútbol en España ha per-
dido mucho por causas de ndos 
conocidas, pero León trata Je 
volver a empezar, y quien em-
pieza como ha<e el SEU, con sa-
crificios mi l y con la apatía del 
pueblo leones, puede llegar un 
día que* de la nada su nombre 
se eleve y suene en las alta'i es 
feras futbolísticas. 
Hoy nos quiere recordar aque 
líos otros tiempos, y trae corno 
adversario un equipo modesto. 
No ha sido de él ta culpa et que 
no veamos al Racing del Ferrol 
del Caudillo, subeampeón de Es 
paña, sino de nosotros mismos, 
que le hubiéramos embarcado en 
una empresa y luego no responde 
riamos a su llamada como la tal 
se merecía. 
Viene el SEU de Palencia o n 
ganas de pelea. Había dicho tn 
un .orincipio que reforzaría su 
equipo, con algún jugador de 
primera línea, paro a última hó 
ra dice que no es necesario ivtor 
zar para vencer. 
M u y fuertes se encuentran' 
Por su parte, nuestra muJna" 
chada espera la hora de dar co-
mienzo el partido, pues estífn 
un tanto picados en su amor oro 
"pió por aquello de oue * . p-Vrn 
tinos se ba-sart por sí mismos 
ra darles un "cate" en su pípr 
pía asignatura. 
Con todos estos alicientes, a 
no dudar, hoy el camp.- de la ca-
lie ce Ponferrada presentará un 
PRIMER A M V K K S A K Í O 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
E L J O V E N 
E N R I Q U E j m C E L I S D I E Z 
Voluntario desde el comienzo del 
Glorioso Movimiento liberador, 
que murió gloriosamente por 
Dios y por España en Valbona 
(Teruel), el día 29 de junio de 
1938, a los 22 años de edad, ha-
biendo recibido los Auxilios Es-
ipirituales y la E , A. 
R. I. P. 
Sus afligidos padres. 1). Nurber-
to de G/élis y doñíi María. 'Diez; 
hermanos, Pilar. Nieves (maes 
tra nacional de Algadefe de la 
Vega), Virsínia y l'edro (Se-
minarista ) ; hermano político, 
D. Angel García ; abuela, doña 
Juliana Fe rnández ; .sobrinos y 
demás familia : 
A l participar a usted 
t a i sensible pérdida le rué 
gan le tonga presente en 
s'is oraciones y asista a la 
Misa de Aniversario, que 
se celebrará en Navateje-
ra. el día 30, a las ocho y 
media, por cuyo favor le 
vivirán agradecidos. 
ba la decisión del Barrio de La 
Vega, para formar un equipo de 
fútbol, ya quc> otros barrios así 
lo habían hecho, en su contesta 
ción hemos de manifestarle que 
no se ha podido formar un equi 
po por hallarse varios jugado-
res de este barrio jugando con, 
otros Clubs. Otra dé las causas 
la más importante, es el no po 
seer un campo para la prepara 
ción del equipo. También es inte 
resante equipos ,y matoriales \ 
que de momento sería imposible 
hacerse con ellos. 
A L SANTA A N A 
Anteriormente, . y esto hace 
una semana, se formó un pe^ 
queño equipo en el Barrio de la 
Vega, para jugar un partido de 
entrenamiento con el Club San-
ta Ana, en ol campo del SEU, 
ganando el Santa Ana por 6 a 
2. Estos señores dieren al par-
tido carácter oficial, anuncián-
dolo en PROA y han de saber 
que jugábamos con jugadores 
a la afición local.—IUP 
DR SAAMONOE 
fut&safo, latoetifioff SiffcdU» í 
Katridói 
O r á o i e n, 
f « I l f o s « l i 6 B 
P A E A S O L I C I T A R y obtener rá-
pidamente la L I C E N C I A D E 
CAZA, encargarla a la 
A G E N C I A O A N T A L A P I E D R A 
! Bajón, 3. Teléfono 1563.—LEON 
la descortesía 
El í. rr.).,-;!¡T¡l. (pie es "él" y la 
wirret'-ra- q̂ fe es "ella". Se en-
cuentran. liunieante y bravio co-
mo ini II'MÜIMT. A primer^; lenta 
y suniisa eomo nua mujeV. la se-
gunda. Ti •'• , y 
PeiíO al eontrario de lo (pie su-
cede normalmeute en la..vida. 
los i)aso.s a nivel, el hombre pasa 
delante, engreído y peligroso, y 
la mujer, siempre lisonjeada, tie-
ne que quedarse para de&lpués co-
mo una sierva.. 
Los pasos a nivel son la expre-
sión itineraria de la falta de ga-
lan te r í a . -Por eso dice el cantar: 
"Juntos llegan a la puerta, 
pero primero entra él, 
ella se queda parada 
igual que el paso a nivel." 
X X X 
En los vehículos rápidos, la mi-
rada es la única cosa del equipa-
je del viajero, que va en distinta 
yélocidad. 
Además puede decirse que ca-
mina a saltos y hasta puede ha-
cerse la siguiente proporción : L'n 
señor es tanto más inteligente 
cuantos menos saltos haya nece-
sitado su mirada para llegar des-
de un punto de partida en el ma-
pa hasta otro de llegada. 
X X X 
Humorismo: Un señor vio el 
otro día andar ¡por las calles de 
LQÓU un "negrito" y no tuvo otra 
salida que és t a : i Cómo adelanta 
la televisión! 
E l Marqués de Valdálvaro 
GRAN OCASION 
. Se vende Fábrica de Cerámica 
'"dtuada a 4 kilómetrros de Leói 
r a 150 metros del Ferrocarril dt 
ueon a Bilbao, con horno de co 
eión continua capaz para 120 mi 
llares, con gua y barro abundan 
te. 
Para informes y más detalta 
dirigirse a Cid, núm. 5. León.— 
A G E N C I A R E Y E R O . 
E L J O V E N 
l u c i n n o T o l a d r i z T i l 
Ha fallecido en la Mag Qfena ¡León) el día 28 de junio de 1939 
A l o s 3 4 a ñ o s |de | edad 
habiendo reíibido los Auxi ios Espirituales y lo Bendición Apostólica l ^ p 
D. E . P. 
S u s f i g i d m m a d r e , d o ñ a L e o n o r T a l a d i i z ; h e r -
m a n o s , D , T e i i b i o , & . S e g u n d o ( a u s e n í © ? ) , d o ñ a 
© a í a l i s t a , d e ñ a C o n c e p c i ó n ( u s e n * ) y d o ñ a 
J o s e f a T a l a d r i z T a l a d r z ; h e i m a n o a p o l í i i c c s , 
d o ñ a M g i i l d ® V a l d é s ( a u s e n t ) , D . J o s é C u c u -
l l a s , D . J o s é M e n d í a ( a u s e m t ^ ) y D . J o i é D í c z ; 
s o b r i n ó f ^ l í o s , p i i m o f , y d e m á s í a m i l i s : 
SUPLICAN a u s t e d e n c a m i e n d e a D i o s 
e l a l m a d e l f i n a d o y a s i s t a a l a i l X E * 
QUIAS y MISA DE FUNERAL q u e l e n -
d i á n l u g a r m a ñ a n a v i e r n e F , d í a 30f a l a s 
ONC£ d s l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a p a -
r r e q u i a l d e C a n a l e s y a c t o seguido a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o , 
p o r l o q u e l e q u e d a r á n m u y a g r a d e -
c i d o s . £f se despide en el Cerner t e ñ o . 




NACIONAL DE ESPAÑA' 
AVISO A LOS 
OBLIGACIONISTAS 
A part i r del día 1.° del próxi-
mo mes de ju l io , se paga rá el cu-
pón número 41 de las obligacio-
nes en circulación, ciiyo venci-
miento t e n d r á j u g a r el d ía primaj 
ro del mi^mo. ' - i 
E l pago del mencionado cupón! 
sp efectuará en los Bancos a con-
t inuación enumerados o en cual-
quiera "de sus Sucursales, Fi l ia-
íes o Agencias. [j 
Banco l .rquijo, Madrid. ' 
Hispano Americano, Mâ * 
(,h"id. i 
" Español de ("rédito, Ma^ 
drid. v • 
International B a n k i n g| 
('oijporaíione, Madrid j j 
Barcelona. 




" Urquijo Catalán, Barcelo-
na, t i 
" De Bilbao, Bilbao. j i 
" Herrero, Oviedo. ' | 
" Guipuzcoano, San Sebas-
tián. . ^ ' 
" Pastor, La Coruña. 
" Mercantil , Santander. \ 
Banca Marsans S. A., Barcelona^ 
Los referidos Bancos se cercio-
r a r á n de la legí t ima posesión dai 
los t í tulos antes de llevar a efec-
los pagos (Decreto núm. 119 da| 
la Junta de Defensa Nacional en! 
el "Boletín Oficial del Estado d^ 
22 de septiembre de 1936). 
Corresponde percibir pesetafl[ 
5,25 "por cupón, ya deducidos to-
dos los impuestos. 
Madrid, junio de 1939. Año da! 






GRAN H O T E L 
Automóvil León a San Pedro dai 
Luna, recogiendo coche viajeros; 
mismo Balneario 
1.° Julio a 30 Septiembre, i v 
L A r m í s T f í i 
'VASCONAVARRA' ft 
y Cementos Cosmos,* han sidoí 
trasladadas a la calle Ordoño I I , 
8, enlresuelo, (Casa de L u b é n ) . 
L a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
C H O C O L A T E S 
F A I T A 8 
F A E A SOPA 
f 
Apartado dt Oorreci 
21 • i 
\ I 
f A B E I O A : 
OEDOÑO n , n 
T E L J S f 0N0, 1121 
! " ' L E O N " - S 
H. CENTRAL i 
ORDOÑO H , 27 ' * ' 1 
Espaciosas babitacioues. Calefa^ 
eión. Cuarto de baño. Muy indi -
cado para estables. ' x 
Teléfono, 1826. 
1 FRANCISCO Ü C I E D * 
LOSADA 
# A 1 f 0 i 
r iií«rH«4ft«M «« U amiet í 
09lfflüto dt 11 ft 9 > 4U 4 a 4 
•-ww IH ŝ"- p R O A ¿ ^ L E Í L ^ 2 d e 193< 
PAGINA CUARTA 
# m 9 
a s t r o p a s j a p o n e s a s v a n a i n r c i a r u n g r a 
« e s e m b a r c o p a r a l a o c u p a c i ó n l l s b r e v ^ c o . 
d e i m p o r t a n l e s o b j e t i v o s [ . m e n z a r a t v l a s c o n v ^ . 
» » « l « . m B o n a s p a r a r e s o l v e r e l c o n t l i c t o d a T i e i i T s i n o 
S macion, lo. que campromet^H 
l - e l prestigio británicQ en Exír, 
{ mo Oriente y Europa.—Stefar 
flong Koüg, 28.—tíe han e-m-
-centrado en los ríos M m y Wu, 
numerosas unidades navales japo 
.: nesaá con transportes mihtaresj 
preparando un desembarco _cn 
en gran escala para ocupar Fui 
vhúw, capital de la^pJMW»eiá. 
Fuk in v i lenfw, que es un nn-
, portante puerto de la provkieiá 
de Che-Kiang. . 
Todas las oficinas del Gonierj 
DO chino han sido evacuadas i 
' sus habitantes se han rcfugiadq 
tierra adentro en vista de la aniel 
naza japonesa, declarándose el 
tetado de sitio en Fuehow. E | 
' puerto quedará cerrado > n laS 
primeras horas de la mañana.— 
Faro. 
L A EVACUACION DE SUB 
DITOS EXTRANJEROS 
Hong Kong, 28.—El comandan 
te en jefe de las fuerzan na vales 
br i tánicas en China, 8ir Perci, 
. i legará a I long Kong enseguida 
para . hacerse •cargo -personalmen-
te del problema que presenta a 
; las potencias y especialmente a 
,-Inglaterra, la orden japonesa d e j j 
traslado a otros puertos de los'S 
^•suientes en Fuehow y Meiltow. j | 
Los jc¡poueses han manifestado 
(|ue será cortada la entra «la fxi 
Jos ríos Min y Wu , que quedaráu 
eermnloa con r\}des, bembas y mi-
ñas tan pronto expire el plazo 
concedido. 
K O N G K O N G A L h VISTA 
re 
L A S ?0\Vi^s1Cir) 
AERGNATICAS r F A ? 
N O I T A L I A X I S EMV 
er.nn, 
UN A C U E R D O P A R A NE-
OOGIACiONES ÁNGLO-NI 
PONAS 
Tokio, 28.—El portavoz del 
jMinisterio del Estadoi del Japón , 
ha manifestado nsta mañana qae 
be ha llegado a un acuerdo para 
iniciar las negociaciones que tien 
¡den a resolver la disputa angjo-
japonesa en Ex'tremo Oriente." 
Des'pué.s de un ecunoio de pnn-
tos de vista eptre el Ministro de 
Negoek>s Extranjeros del Japón , 
b.indora «Jei Sol 
di-
la p o d i l i 
fc sobre los ternas tratadea, pee": 
j den ser observa;- - en los dis-
k cursos cambiados, con motivo d<v 
5 la : recepción ofrecida en honor 
* ..de.< general italiano por el Ma-s 
J riscal Goering. que -reprodueni 
esta mañana los periódicos. ] Vv 
,Vn*«*iU> o r n a d a y ,.a catoe ya . «ga r a W ^ J ™ ^ i S g ^ r S ^ f 
tírntísima, cp-ifi Singapore, del ddniinio 
más imporlancia que los iiícidentes de Tien-Tsin. 
Desde la rada, de Victoria, e\ gran puerto inglés, puede verse ya 
Naci-onte ondeando. en atrevido reto, a la ün ica potencia que puede disputarle .seriamento 
el dominio asiáhieo. Los acontecimientos han entrado en una fase decisiva. 
Hasta esu moiuonlo la-guerra elidía no había afectado de una manera vi ta l y 
recia los inleroses br i tánicos. . La esperdafiva dé las potencias europeas ante 
¡u t i lud japonesa, ha sido am, k ' 
Porque es tp cierto que la s i tuación (fe las concesiones puede "estabilizarse o des- J, Roma> dijo :que ai.cnas h ^ ^ 
embocar ou m arnegío más o monos-.duradero. Para noisotros, ya dio hemos diclnx Ja u l t i - ^ do cuatro semanas desde cf di 
ma i í i tenei .di . aipQrta la de raer seueHlamé n.^ dlej Asia toda inflencia blanca. Pero en. k.que fué fijado ei grandioso pro 
últ imo término a Un cuando los mcideiTtes de Tj«n-TsinJ no adquieran mayor gravedad, J grama y ya este programa ha 
ahí está el ir-ceho innegable. Japón e?tá a la vista de Hong-Kong, punto neurálgieu y .'uar-
tel general br i tánico en el Oriente. 
~ Tan grave y formidable es e| n,uevo- orden de cos_aa quo fatailmente se avocina,. que 
ya se habla de una acción conjunta de Inglaterra y Norteamérica pare "bloquear" al Ja- \ 





l sido realizado.—Stefani 
¡ pon e impedir, por todos los medios que esa espada de 
DECLARACTONESi D JE 
CHAMBERLAiN A N T E 
E L GOBIERNO INGLES 
Londres,. 28.—Esta iiianari.;?4. 
•w. Esto río lo puede impe«l¡r .nadie. .-Dueños de toda la.;costa-china, con una escuadra.d " 
cuya ]>olemdalid:id nadie dmla. pueden fácil mente poner en jaque a los ha reos iui lanicc-
y prepararse, con p..si (ivas ga ran t í a s cíe éxit-s. a daTéil golpe final que terminar ía i . l a 
u.oninaciún inglesa cu todo el Exlr-enio Oriente.: 
Que":las presnnein-nes no son exageradas, h. pnudta las medidas que. precipitada y 
nervdisann-nle. va.n a tomar Londres y Wáshitvglon. dé común acuerdo, para detener lo 
que ya p a r é c e t e tO'do punto i r ren i iMi iaMe. 
Londres y T o k i o par-. í ra t i r del 
J.H. 
: REGRESAN MAS LEGIO-
ÑARIOS - llPÁMAN-OS A 
SU PAIS .. \ 
Ñápeles, 2S.—E«t.a r.-.-.fn.-.a 
í h a n llegado a es;e puerto a uoir 
| do de Ifcs vapores "Ccri-: A?." y-
I ("Fiamionte", cingo mil k-jionai 
| rica italianos, .procedentes de Es 
paña, con 300 oficiales., i 
Hari ta, y el embajador británico,1 
*e hacen preparativos .para d i : |fo.blema de Tien I vnig.• es- in-
edias negociaciones, que tendrán ' dlsPeJnsa,ble ^ IngUterrá co:n-
Ingar en 'Tok ío dentro de Í O Í S ^ ^ H • l ^ n u ^ a Situ^ion creada 
¿iaSi l^ar(>i i en Asia Oriental y ccopc-c con 
el Japón en esto "aspecto. 
L O S J A P O N E S E S P R E P A - | En vista de los in ' fo im^ q ie 
R A N E L D E S E M B A R C O | llegan de Londres de. que í l G i 
Shanghai, 28.-En conexión con t ierno británico pan e .loscdu 
•las precauciones militares contra Ies puertos chinos de Fuchow y 
Mentpw, las: tropas jélpoiiesa? 
han ocupado cierto numero de is-
letas a la entrada de ambos puer-
tos e nías bocas de los ríos M i n y 
AVu. 
Según un comunicado oficial 
.japonés, además se han repetido 
las órdenes de evacuación de Fu-
ehow y dos-destructores br i táni-
tos fondeados en dieho puerto y 
varios barcos mercantes han re-
cibido conminación para que se 
alejen de las citadas aguas antes 
del mediodía de mañana . Los ae-
roplanos japoneses ayudan a la 
ta-mente determinado a n;? p u-
mitir que se Iratcn caestiu-íes ge 
nerales en conexión -~on la dis: 
puta de Tien Tsing. Se regera 
en Tok io que jes p;.e:nataro po-'i 
ner esperanzas optim.stas en el marchado de dicho- CiU'rfO 
de la ley y el orden y a guardar 
la más estricta n o y a i i c b d "eh 
la-s concesiones de C na.-—Faro 
L O S BARCOS E X T R A N -
J E R O S ABANDONAN 
L A S C I U D A D E S A M E -
NAZADAS 
Shanghai, 28.—Despachos en 
viadus por radio dosde el vapor 
británico "Joan Molier '! , comu 
nican que todos los buque-; nier 
cantes que se hallaban en Men-
tow, enlre idlos seis británico 
desarrollo de las negr cia-c ones. 
Desde luego, se asedara que el 
embajador británico cti fvikío 
ha recibido instrucciones :ara en 
irar en m'gociacionei sobre la 
cuestión de la dtfráaicíóii de los 
cuatro chinos acusadas pOr los: 
japoneses de asesinaco, r^iugía-! 1'nar̂  0n Londres et pacto '.nili-
dos cu la. concesión üritanl.areu! tar anglo-polaco, acorda-d.» p -r 
eí sentido de que el Gobierno^ âs, autfjridades militaies y diplo 
—^Faro. 
E N B R E V E S E F I R M A -
RA E L PACTO M I L I -
T A R ANGLO-POLACO 
Varsovia, 28. — Se anuncis 
que en los próximos días Se í ír 
inglés se halla disputólo a íJUrc 
;!ecion de las autoridades navales1 garles previa la d 
<• rrojando órdenes y proclamas 
—Faro. 
L A S CONDICIONES PARA 
no~LR icion 
convincente de" que ' ,s 
chinos fueron los qu aseJi^arrn 
al jefe de la Ad^a-na japene^, 
L A SOLUCION D E L COÑ^3"53Tde la tcnsión aJtuaí Ade-
F L I C T O D E T I E N T S I N G *rnas' ^ S ^ f ' ^ a se hada* u^pucs 
ta a; cooperar con el Japco. op. el 
castigo y supresión del ;e-.'.iris 





e-brea mo chino, en el maienmii-mto 
u a n J . C a r b a j o 
Del Sanatorio Nacional do Valdelata* (Hadríd). 
DJr«otop dai Dispensarlo Antltuberouloso dat Estado d# 
León, f 
'%ts&\tíñZ¿~ 'a-R^a! «csdftfnl» Nacional 'd« PUedíolni 
•n ios HossH'i.d'sn \ lanatia^os de Londres y Bsrlín. 
especialista en enfermedades del pecho. Rayos X. : 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
Alcázar de Toledo, número 5, principal. Teléfono 1917. 
máticas de los dos países. 
E l ministro de la GneTtfi de 
% % m h Cesf i l f s s 
PADX.E I S L A , S —LEOíf 
Polonia marchará a Londros pa-
ra el acto de la firma del p:.cLO 
\ F R A N C I A I N Q U I E T A 
POR L A DISCUSION 
, D E L A L E Y D E N E U 
T R A L I D A D Y A N K I 
París , 28.—La mensa f r ^ t a 
¿a y los círculos póIiL'cos fígu'.n 
con gran atención y cierta inquie 
tud las discusiones que tie'.en fu 
gar en l a ' C á m a r a n'^te.-uivrica 
na sobro ol proyecto de redima 
de la ley de netra-lidaci. 
Francia cree que cí residtado 
de esta discusión decidirá la in-
tervención de los Estados U n i -
dos en el caso de que v'Sv,.liara 
un conflicto.—Slefani. 
COMENTARIOS \ L A S 
NES ANGLO-NIPONAS 
Londres, 28.— CcTmó conse-
cuencia' del informe íecibi:Jo del 
embajador británico -n 1 rdo'o. 
se cree quo la entrevxsta Hc! mi 
• El desembarco de los tegioníJl 
ri;os-dió, lugar a grandes aclama 
clones de la multitud,, que esp"e< 
raba en. el! muelle,con la bandrj.1 
de música de la Legión Metropo, 
litana, que ejecutó himnos pa-
trióticos.—Stefani. 
Den R@ifíUfi[do ds 
d e d o , e n V i f ü í i 
Vitoria, 28.—El jefe dei Ser-
vicio Nacional de Primera ' E ' 1 ^ 
ñanzas don Romualdo de 1 Me 
do, regresó ayer de su viajo por 
Madrid y Toledo y mañana ss 
propone marchar a Pamplona; 
pa-ra poner a la* firma del mmH 
tro varias órdenes do su Jefaiu* 
ra y otras de la de E ^ í í . i n z a 
Media y Superior. 
Hab ló el señor Toledo del ae-
to conmovedor y solemne cMe~ 
brado en Madrid en memoria de-1 
mstro de Asuntos Ex-enoró: d-l los funcionarios del depa'-tamc* 
Japon^ y el atado reptesoiuante: to muerto o fusilados po: I ^ -
T2L170?HO 1217 
Ceraciitos 
T U D E L A VEGÜIN 
en Iveve. 
desarrolla 
británico, tendrá lug 
Las conversaciones -
r~n on Tok io . 
Chamberlain hará hoy una do 
claración en este sentido. Loa 
periódicos de izquierda manifios 
rojos. 
Esta mañana recibió ñ soi'o: 
Toledo al inspector do Primera 
Enseñanza- de Cafaluña, con 
quien estuvo despachando.---Í J 
ro, v 
rnbof ¡Se /¡re? 1 
LA fSLaUSSA 
COCÍHM; 
A R I ü 
l A Q A E D Ü I 
Toda clase de mat«ríalec 
? de conitmcción y ftanea 
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Vaíladolid, 28.—Ayer fué 
faaisurado el campamento fe-
enü:o de Olmedo, que ha agm 
âdo durante veinte días, .i los 
? -dos de las Organizaciones 
¿j  t  
juveniles de toda España. 
gn él se han preparado para 
^ jefes de los campamentos 
' e han de celebrarse en el pró 
"Lgo verano. L a orientación ha 
¿do dirigida a los fines educati 
iue la Organización Juve-
pil tiíSie para la mujer nacional 
B cifldicalista. Y así, con charlas 
• doctrinales, han alternado las' 
I lecciones de música en que han 
• entonado romances, todo con re 
Ilación a elevar ia. cultura artís-
• tica de la juventud. L a forma-
I ción religiosa ha ocupado lugar 
| preminente. E n el campo había 
hna capilla donde diariamente 
practicaban las acampadas las 
| prácticas, religiosas.-
' En la noche de ayer se reali-
zó eí acto de clausura, al que 
asistió el Secretario Nacional de' 
la Organización Juvenil, cámara 
¿a José María Gutiérrez; la Re 
oidora de Organizaciones Juve-
niles Femeninas, camarada Car-
men Werner; los generales Mo-
nasterio y Barros; el Goberna-
dor Civil y alcalíie de Vallado-
lid y autoridades y.pueblo ^nte 
ro de Olmedo, a cu3ro vecinda-
rio la O. J . ha habido incorpo-
rar totalmente a sus actos. 
Después del solemne momen-
to de arriar las banderas, la RG 
gidora Central, camarada . Car-
men Werner explicó la última 
lección, tomando juramento a 
Jas futuras jefes. Definió el esti 
lo de los campamentos femeni-
nos, que han de estar llenos de-
esa misión maternal, totalmen-
te dentro de los fines de nuestro 
Moviniento, verdadero femi 
jüsmo, que ya había expresado 
certeramente José Antonio. 
,Más tarde tuvo lugar el "uie 
go de campamento", momentos 
solemnes de congregar a todas 
las acampadas y en él, como de 
mostración de la- preparación ar 
tística recibida, fué puesto en 
escena " E l paso de la aceituna" 
L A F A Z N A C I O N A L 
¡simularnos 1̂ • salto úi 
V ios que asistimos a la honda l-ransfrnnació,, gug én nuostra Patria estátí ivé 
| fne/ndo las costumbres y el ambiente y la laz íiaücionaiies en general, a pesar de lo radiea-
J les y hundas que ellas soíif pueden la continuidad y ¡a ¿vtffüciS 
J cidido y aforlunadamonte brusco que'todo ha dado. 
{ Fis ni más ni menos quo el natural proceso, curativo del enfermo cuya mejoría Roí 5 
ü lo lenta y constante, difícilmente es percibid,ta por los que miran*y atiepden de cerca ia { 
j marcha de la onfermedad. Día tras día ía vida va i-e^rgléndo y los "colores y el vigor do 
J la salud ombelleciendo lo que era demacración, y uiuerte 
Y hay algo más, y es que, cuando se pone gran interés en el mejoramiento y la Lo- í 
J tal salud del que de ella carece, puede ta esperanza encender ¡lusi 
i i ie.ii.-ias de bienestar, donde hay estacamient . o retroceso 
ones y hacer ver apa- ^ 
L a vida internare Jmperial de España, herida en1 su más vital intimidad desde hace 5 
siglos y muerta dolinitivamente en la coyuntura de] é . entre ruina, geográficas, ^(nvo 5 
J yacenl, y puTrefacta por. espacio de decadas sin que a p á r e l e s rambios lograse, l ^ an-
^ tarín , . . • , , ' 
| í^olo jíuestro impla ioy y la c o r a n t e inicial de {a revolución nacional-si,,. 
J .-alista han podido con justeza y eficacia, pro amigar el milagroso "levántate y anda" 
Pero eso resurgir reconocido y pnlpab!o podría (oner on nuestra visión diaria v { j -palp fk f l e e r ^ a r i i
| -MMvana todas las inperfecciones inherentes a fa asistencia y c.mlomplacióií asidua dé nn I 
j enfermo, que en este caso eran uit pueblo y un Estado o una Patria ^ 
Lo que ya no admite negación posible, y adquiere todos ¿ s caracteres de lo eviden- í 
de réqvtetéa y como recuerdo qué 
las Diputaciones mencionadas oe 
sean dedicar al general, acorda-
ron regalarle un bastón de man 
do. 
L a entrega tendrá lugar a las 
doce del mediodía de maiiuna 
viernes en ^1 salón de actos del 
Ministerio de Industria y Co-
mercio. E l ' presidente de 1^ D i -
putación de Vizcaya pronuncia 
rá un discurso a continuación 
del acto de la entrega y a con (i 
nuación habrá un aperíti /o y 
después se servirá un almuerzo 
de carácter íntimo. 
Por la tarde, los ilustras vi- í 
tan tes harán una excursióo al 
Santtorío Ma-rítirtio de Go^liz, 
y si hubiese tiempo visitarán el 
llamado "cinturón de hierro" de 
Bilbao.—Faro. 
L A S VACACIONES ESCO-
L A R E S COMENZARAN 
E L PKIMEKÓ DÉ J U L I O 
Vitoria, 2 8 . — E l jefe, d-'i Ser-
vicio Nacional do Primera Enso 
ñanza, don Romualdo de T o l : -
1'do ha. enviado al "Boletín O í r 
'1 cial del Estado" una orden p^c 
la que que se establecen las va 
' caciones de las escuelas a pi>fOt 
i-prnhi,,a.la y amamantada. Prueba de que sobné la iVoni.. la iaz n a ^ S í r r e c o n S I I se destaquen las-virtudes cb] Can 
m 5ígnoa un- .,Hundibles de sus años de dcscu'bridora e imperial ¡ dillo y el heroísmo de nuestro 
• ? M.'t l í ''* * I ' i - 5 " - r M R ^ í Ejército y se rece por los mu.-t-
• • • : -.. J w ^ J L t • " " ' - ' : S ,^3' d^do Sacias al Ali-shno 
i ^ . w . ^ ^ ^ ^ ^ ^ . r ^ ^ ^ ^ {'porl ai vuelta a una España sjti-
Luego la -Auxiliaf' Central de 
Cultura de la O. J . , jefe del cam 
pamc-nto-escuela femenino, . ha-
bló para hacer un resumen.de la 
iabor desarrollada en él. 
Cerró ej acto de clausura el 
Secretario General de O. J . . ca-
marada José María. . Gutiérrez 
que dirigió una interesantísima 
alocución en la que puso de re-
leve la importancia extraerdina 
ria de los campamentos de verá 
Eachillerato. - Maíemáticító.—Fi | 
i f * B% ¿Ph É ^ s x c a J Química para carreros ea-i 
f ' » M í W f f í s 1 r J ^ 6 0 ^ 6 3 y ^mversitarías.—Ccvj j 
M i i ^ S « f | i i ^|víabilidad. Oidvnrs, Taquigrafía j í 
Mú'- : «cíes titulados. ¡ 
S í; P 7 m Plaza S. M A E G E L O , 2. 2.' Dcha.í 
^ . _ ^ ^ J - i i ^ - I ^ i i ^ 2 ^ 1 e Pie"s.d) i 
m i s e r i a " P e r f u m e r í a 
i í c u o s p a r a r e g a l o 
^ P ^ 1 M a r e e o 
no, resr,liando sus diferencia^ 
con las colonias escolares y ia 
labor y responsabilidad d3 ias 
que han concurrido a este cam-
pamento, dándolas las • consig-
nas que habrán de llevarse a la 
práctica, tanto en los próximos 
campamentos como en la vida 
femenina del mañana. 
• \ 
L A S F I E S T A S D E S I N 
P E D S 5 
Burgos 28.-^-A mediodía dís 
hcy se han inaugurado las tradi 
cronales fiestas de San Pedro y 
San Pablo. 
En la ciudad hay gran anima-
ción y hoy han'comenzado a ca 
•'Obrarse una serie de conciertos 
y bailes, a los que seguirán dil 
vor«as fiestas, entre las que fi 
guran dos actuaciones del Tea-
tro Nacional de la Falange.—Fa 
, perial, gracias a la victoria á¿, las 
jefes de Estado Mayo^ etc., y armas do Franco. También se di 
jerán recibidos por las Diputa 9Í3 que los maestros que deseen 
ciones de Guipúzcoa, Navarra, a-usentarsc de las cscüelas ñutan 
Oviedo y Vizcaya. j te las vacaciones d'Jbeiáu ponerlo 
Si1 acordó rendir este hoiKc'na'en conocimienlo de .las :vó£.es-
je'al ilustre gcnera-l Aranda con pondientcs juntas mun;'ci . 
ocasión del desfile de .los tercies de enseñanza. 
M 5 3 n ú m . 1 0 
r 
'( 
R E V A L I D A D E B A C H I L L E R A T O 
EXAMENES INGRESO DE UNIVERSIDADES 
.Preparación en la Academia de la . I Í S S 
Plaza de San Wlarcelo, 9, 2.°, derecha. :^jjgi^;| 
DIEZ PROFESORES TITULADOS ^ ? ^ 
Se admitoñ inscripcione'?; hasta fin de-me?. 
Á í í í r i f é n a S Í p u i d t fr e n p o c a s 
h o r a s p a s c ó l o p r Y o l l e d o l í d | 
Si" quiero viajar rápidamente al precio de iercei'a cla'-
6'e en íin tren exceppipnálnvenie conforl.able quo le ofre-< 
oe un servicio de lujo a un precio eepitómicó utilice el 
expreso quo la Compañíd de M. Z. A. ha oMablecido en-
.tre Valladnlid y BíVfoeíona* 
Si desea que su- encanaros lieg'ueif rápidamente pida 
que sean enviados por medio de^esle tren. 
E L (COR0NEL LKUGIJA-
VO - E X O R H E R R E R A , 
E N BURGOS ' 
Burgos, 28.—El ifustre políti 
co u: aguayo don Luis Albertos 
Heneía , después de almorzar, 
ha «alido en la tarde de hoy pa 
ra San Sebastián, acompañado 
del Consejero Nacional, camal 
rada Panizo, y i:or el Secretrio 
del Servicio Exterior Se la Fa-
lange, camarada Cortázar. 
E l señor Herrera, desde San 
Se hasliún. seguirá su viaje por 
Francia hacia Alemania, donde 
piensa pusar una temporada.— 
HOátENAJE A L GENE-
R A L A1RANDA 
Bilbao, 2S.—Las' Diputaciones 
Vascongadas han terminado ya 
Ics pi•:•.) ir.¡vos para el home-
ti&je ai. general Aíandas 
fZí. laureado general llegará 
mañana por la tarde -a la capi-
tal vizcaína y lo mismo hará el 
jefe de ía Sexta Región Militar 
general López Pinto. 
¿ Ambos generales vendrán 
«iacompañados de sus ayudantes, 1 
U M B R I A L A D Y i r á u 
VA S l S más i- 'liipicí 
j -̂cs únicos y exquisitos prcd;jclí3 de bsile/.a sor 'os que 
llevan el nombra do 
s i a u r a n i . %%. Mkt tLS:GA«TS « RL BEJOR 0AF1 \ 
1 LOS M 2 J 0 U I S 
TlfOSjfeJO D E L CMmiHO ( tEOf?) . T E L E F O R O t I S f 
E l looai oon Inttalaclonct má$ mo<IernA«« 
Esmerado serviola en C A F E RESTAURANT 
Canolcrto diarlo QUíWTSTO EQA^A 
D'*rlíLm€^t« variados y excelentes menús a 4 pt». cubierto 
v - Ordoflo 11, núm. 11. 
I mm!t t&**m*Ji . ' " j ~ ' Teléfono 1885 \ 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES DE LOS KSAOS 
Ha ti^sladado «u consulta a Avenida del Padre lela, nú-
mero 20. I.0 
Consulta: 11 a 1 y 4 m 6. Teléfonoa 1242 y 1717 
1 1 1 I I I I I I 1 1 1 H l i i l * » » 1 1 * ' ^ " ^ : o - ^ ^ ^ i j 
r e h u y e 1 0 0 0 m e n s u . l m e r . i ; ! e n s e p t i e m b r e i l e g . r á a í o r U 0 
Í r E S v e c e s m á s ^ ' ^ e r r a v D I E Z m a s q u e F r a ^ 






Marr A. Ro&ê  ílá púWit-aiJ • 
el i i ú i n c i i i iln' iii.i!/.<' dtí i; 
friáta UtM>\nrilUa!l" ••K"i'uiii 
flOCUllWMlt.n.ln Ul-t ÍI-UMI 
dé ÍSÚS ÍUff/.as a r r e a - • la3 
basiadi^e en l a s c i í ^ f ' ^ ' ' ^ 
l ¿ i • 111111 c iil a s > exi i i m - l i g a ^ 
imini i ' IMI ^1 curso 
j r por Europa. 
F.iiipi»'/.a Roá¿ ilirivint.. que 
¡a iuwza (te Al 'Miiai i ia ou ~e] 
aire supera todos los cáleulosj 
¡UIIIIÍL'ÍKIU .̂ a u n tos m á s (dcva-
(1M.~. A lin IU- sfptí«towr<3 de 
1938, cuaíidu en algunas p«-
nií'xüi-...- se rah.MiltV la flota 
a.Mva a l i ' i n a n a .-n l".000 ¡tpa-
r a l d s , .esta cifra par'-cO) t'an-
lá.slica 'a n iuchu.s . (JaOí l i iu i -
taibau oí .lUinicr'o <k' inátiuinas 
a 3.000, oíros U i - a b a u a cua 
tro - i n i í . La vjn lad é s^üe î atp 
dje ¿alM' la ••¡t'ra exacta, por-
qÍL% tíM ha pubHcado ofi-
( • i a i i i i cn lv . Lo n i i s i i i u sucede 
COfl Ins ( i c i n á s j)aíst"S. aunque 
l i aya m e d i o s dr api-cciar apro 
x i i n a d a i i K ' n i , . la. p ^ l c n r i u rela-
l i v a de lHa axiat-iún n i i l ü a r . Ko 
•N'rlar'a i ' y n o i a r la fuerza 
a r t u a l de ía a v i . a r i ú n alemana 
pero* asegura (±u4 en d p^río 
do má.s agudo de ía crisis che 
ca. d i . s p o u í í a Hitler de 12.000 
axiMii-c^; llÚliH'l 'd a c l u a l Se 
r á de 16.000 a 18.0<i0. Dĉ  es-
te coritíagientjé, ^1 »;(» p^r 100 
ion • ' c a z a s " y aviones de bom 
bardeó'i > «el 40 ¿p.r íOÓ.en vvo 
porción semejante a la de ©tres 
paí.M's, s n n aviones de obser-
vación, Iran-porle. ej-ercieios, 
etcétg^a IMI i'ep.fciembre, lenía 
Aleina^iia tres vece.s m¡i< avio 
nes qm- í i i y l a t e r i a .y diez ve-
ce.Sj m á s que Francia. I tal ia , 
tiene lautos aviones como 
Francia e Inglatera juntas. Hlv 
elimin-nmos a la U. R, S. S. 
añado Rosé, factor iric.ósnito, 
la superioridad áe ANunania e 
ItaHa es enorme, y .gi .siiprnic-
m^s jgue la U. l \ / S. 3. tiene 
lanfos aciones como AléflKmiá 
lo que e s m u y improbable, to 
davía ser ía sujpíjrior la a v i a -
ción germano-italiana a ía d*̂  
8Ua advei-surios eventuales. Es 
l a diferencia se aecntúúa cada 
día, porque Alemania partstni 
ye por cada avión de línea, 
db-s do reserva. Hay en .\lema 
nia 7r)0 aeródromo. ' , algunos 
de ellos sub te r r áneos . 
1.000 . AVIONES MENSUALES 
Alemania construye i.OÚO; 
aviones micnsuale?. cupo que 
aumenta Cn 100 p j j . nies, 
de ocho horas diarias. Calpul 
lesl la producci.ni si sc 1ra-
i jiajVija cprí tres turnes de ocho 
horas. . -
Kn Inglaterra lunciMiian tas 
lábrica.s día y imclie y a fm de 
j afiM se conffá p '̂d-cr pro'duóir 
ion mí'ujuina.s men-ualcs. pe-
r,, >éstO iie es má- que una 
peranza.- Francia fabrica utlOS 
70 aylones al n»és. Niwgünq de 
ios dos países piiedé eotrppéj ir 
con Alemania, ni aiinra ni en 
un futuro próximo, 
1.a desifiiialdad eu. das fuei' 
zas aéreas es dveisiva ÓgSÚé 
ej punt.o de' vis!a estratégico, 
poi-iju». jes avii'+ie.s sii*ye.ii 
liara la défensg no pueden P'.> 
ríerse a>l aJirigo de una línea 
i\taginot y p^cliazar a un ene 
migo superier en núnu-ro. L a 
calidad de la aviación alemana 
os, a Juicio de Uó^c^'muy su-
périof •i.'u conjunto 'a la fran-
cesa e inglesa, aun cuando 
esos jiaíses puedan tener al-
gún tipo, especial cié máqüJUa 
(|iie piiv.la cenije'tir cón otro 
tipo a lemán. El general Ville-
mín, jefe de la aviación mili tar 
l ia ih-cía , dijo al re^n'sar de 
su visita a Alemania: "Alema 
nia produce los aj^búes de '¿iw 
i'J'a má> póderósosig del mun 
do. qfÜ á̂tS velocidades, radio 
de acción y «'ápacidad de Irán 
porté, superan todo ló c.meci-
do; su producción e< de mil 
aparatps por rties". La ' cápa-
cidad d.e preduceii'm es esen-
cia^'. Les exípei'tos» caleuflan 
(|ue en el primer mes de gue 
rra se des t ru i rán del $4 aj 90 




causa de las nuevas fábricas I ¿0 nn récord de 379 milla-
que -se con-struyen F.n ^ep 
- i — — - .« 
tiembre próximo, el cupo d^ fa ©cu^ do ¡il tuiU; sube a Iré 
- mil metroa y vuelve aL aeró-ÍD!jeaoi¡(?a .será de 1.C00 .má. 
Abunaua no encubro sn-
progn-s'-.^ en la avación. •'l'"-
dos 'los K.-.xj»erlos 'extranjeros, 
son acog-idos con la mayor 
inayer amaieüfiad y ftuedou vi 
sitar tudas las í ábr icas del ra 
nV . I n experto; nei ' íenmer 'uM-
no, ¿avvxenee líell, conslriiclor 
iie aviones de combate, ha vi 
si'ado e-n Alemania fábrica.s 
que dciqiai^ un tulal de cua-
neiita mi l obreros, esto es, nnn 
pe( |ueña i 'arl , . del [iersoñaí de 
iiicadi>- a f s f e trabaijo '-en el 
país Visito además los eata-
y c,Ti>ayo, d".nde trabajan con? 
!anteinpr!f.tí 'ü.ruu» ingenieros y 
técnicos de otras especialida-
des afines. -
El avión m á s notable es uan 
Ar^srer.-e:lHn;il, rrtt)no|)laníO| 'de 
un sedo moler, que^ lleva un 
cañoncito y dos ametrallado^ 
ras. Este aparato ha aleanza-
por hora y además otro ré-
• ^ r í n a ? - meupimV^v La j--«r^ría j d r o m ó / e n 125 -sesund'^. TnglaJ 
bU's. pero fon muy c^v-aso nú-
m4ro. lio ^opl iembre. Alema-
nia' tenía 2.000 Messerrsóhmi¿t 
y Q£,U¡ a p á r a l o se ronsl iuye ac 
lualm-ente e.ir- s-eig fábi'ica.s-. 
ta- lVd)ric"as S« .cemp-oien de 
nuiidie- jiál»el|enf^--/d:s'l ¡;iil'Os 
'.uitre sí. 300 nudres per, lo me 
OQS, y ne hay ningune de .elíós 
que e s tép é i t línea . recta, de 
iÚjjto que ue puvde,, st'r al-
palSados po r un aparate ene 
migo eu un S'Olo yUélo. Kn I " -
glaferra. por el cenlrario, las 
fábr icas . son rnerme- .y sus 
plantas respeelivas s^ hallan 
unidas. Ot ra fábr i ra interesan 
te es" la de l íeinkel 111; en 
Oranictiburg, Cfir,ca de IJerlín. 
Este tipe alcanza 280 millas 
per hora l-"J1 carga de 1.000 
kilos-d»' le-iiibas y puede- arjó 
jarlas a m i l millas de su pun 
lo de pártída. Alemania tiene 
ahora, u p r o x á m a d a m m i | e , dos 
mil (luinien I as m á q u i n a - de es 
le med(;lo. -
LA MEJOR FABRICA DE 
AVIONES DEL MUNDO 
¿, Esta planta de Oranienburg 
es., según A- W . T.eiuli-en, la 
mejor fábriica de avimies did 
mundo. &e emupnne de sv¡s 
edificios de -0.000 pies cna-
drados cady. une y de algunos 
pabellones accéúsQfíó^; Guando 
A l Wiil iainis ; l a^y i^ i tó , . hgibíía 
all í refÜ^i'OSl ira\>:u " f ' para; 
88.000 obreros; cyda. Uno de 
estes : reifagios, subterriiineos 
tiene cocina wj-medór, dormito 
ries, ducha-, efe. [.¡j culderta 
ái les refugies resiste la."ac-
ción de bnuibas basta de 'mi l 
kilogrames de^peso. Pañi Joli-
niston describe las oficinas don 
de se 'puede I rabaija r'-durante 
una alarma de ataque ai-reo. 
Hay allí tambiém un bespilal 
sublerr;im'ii . Dalo cuidoso: en 
cada eserifnrje hay preparados 
tres lapicéis de mayor n menor 
dureza; todo está preparado pa, 
ra trabajar ' iimnedia ta mente. 
Los obreres n'idben un'mar-
co por hora de trabaje y un 
nert.eamerieane que fia estu-
diado la i iolusfria de aviación 
e u varios;1 pa íses europeos; 
Air. Betti tiaec c..nsl.ai: que ha-
bida eiHuita de los precios e^ 
Alemania y ep, Tnglalei'ra, el 
obrero al>errián es tá mejor pa-
gado (|ue el ijiglés en la mis-
ma industr ia . £ 
IALBUEMA FEH0ÍU 
9«iM*m* 181 f 
] ^ P ^ ^ M ^ u l a i ; ^1 rendi-
nia-n!e ée la indüs t r iá .de avia 
c.;'»n alemana eousiderando que 
en ella lrabaja;i apreximada-
mente 'iOi).o(i(i ¡íómbres y "que 
en .Xoi-leaniidiea .03.000 hom-
brés produjepoin en 1938 un íp-
' tal de 3.500 avi';n-es. 
niauij 
0; f,§ 
m T i m í ' m 
Médico-Tisiólogo 
Especialista en enfermedades del 
P U L M O N y CORAZON 
Ordeño 11, 4, 2.° 
9-B ^ ap ¿ x « 31 aa 
250.000 AVIADORES 
Ej 'número (te aviaderes ^s 
' más ipu' suticiente pára las ne 
' cesi(fados nacionales. Aclual-
mente la aviación comprende 
' 2p6uQQ0 boiubi'es en Alemania, 
mieiílrasi eu Inglaterra no hay 
' m á s que 87:950 y en Francia 
Oí.050. Kn Alemania se dedi-
can al vuelo sin motor 15.000 
jóvenes. La reserva dentólo lo, 
' é s ; p rác t icamente , ilimitada. 
j El combustible se obtiene 
sintét icanrente del carbón. En 
' casp de guerra, Alemania pue-
de independizarse de la impor-
tación. 
Otro aspe.ehi imperante, es 
e,i del servicio meleoroló^ic" . 
que depende directamente de-la 
aviacm. Claro Sps que los da-
tos que reúne este servicio son 
de gran ' ^ l o r inmediato, uni 
dos a.las: traoismisiones radio-
fónicas reíaIivas a !a orienta-
| ción. Cuando la crisis checa un 
día él avión de la Luflbausa 
* que, hace ei servicio a Londres 
se había retrasado.. Como el 
tiempo era malo, con den-ísi-
ma niebla en la capital ingle-
. sa, y el personal del ae rédromo 
vde Xlroydon .estaba muy intran-
quilo por la suerte del aparate 
De pronto el empleado de la 
' e s t ac ión radioreceptora recibió 
um mensaje del av¡ó;n, anun-
ciando que se hallaba encima 
de la es tac ión de Victoria y se 
d i sponía >a aterrizar dentro de 
pocos minutes. Preguntaron 
lo- .single-es al pí lele alemán 
cóme pedía salier dp'ílde on-
i-eniraba sin itabi'r estado en 
comunicación con Croydon y el 
piloto con tes tó : " M o l o han ra-
diado de Lerlín1*. 
TABLA DE FUERZA 
Paul Johi íns ton ha pulgicado 
€ la revista ••Aviatioir7' una ta 
lila de la aviaídidi eri varios 
lulíses. l i ida aquí, lal eí-me lá 
transcribe l'e ^i'.en su ar t ículo 
con números índiees de 1 a 10: 
Alemania, número de avie-
nes. 10: U. R. S. S.V 10, Italia 
5; Inglatei ra. 3; U. S. A. 3: 
Francia, 2. 
Fuerza de eO'mbate, Alemania, 
10; U. R. S. 6. 5; Italia. 8: Ingla-
terra, 8; f . S. A. 10; Francia, 4. 
Producción ¡minal, Alemania 
10; U. R. S. s- 7; Italia, 4; Ingla-
terra, 4; ('. S. A., E; Francia, 1. 
Capacidad actual de produc-
ción. Alemania, 10 V, R. S. S., 
8; Italia, « ; ü , S. A*. 4; Fran-
cia, 3. • 
Pei^onai. Alemania. 1 0 ; 
T•. K. S. SlM 10. (talia, 6; Tngla-
Ciulibatividad, Aa 
l . R. S. S% 0; IIalia, 
rra, 0; ü . S. A., 6; 
"Voiarización total j . 
Alemania, 0(t. 
C. R. S. S., iG. 
Italia, 38. 
ü . S. A. 27 
Franela, ló . 
I Indice relalivo global 
Alemania, 10,0. 
FF. R. 8. 8., 7,00.' 
Italia, 6,3; 
liuglatérra, 5,0. 
U. S. A., 4,5. 
Francia; 2,5. 
I La induistria franc ^ 
' Johnston, e s t á mal . -
Hay poca disciplina en laá i 
. bricas. Los hombres trabaj 
en las mismas salas qm 
mujeres, no gstá prehiljia.j 
mar durante el trabajo, el 
de los obreros es esoasói 
Gran Bre t aña ha gasladd 
W l t o no es proporrionade 
gasto. E l partido laborista 
lanzado de modo crirniMjj 
hay cañones a n t i á e r e e s . . . yülde guardia. 
ro es ui 
rbida ai 
w soüt 
Igito y osen 
is abandona 
pción de c 
unas 
Baladas all 
¡3 ni indica 
paban la : 
¡o sin alma, 
irios purai 
ntimier 
Uás veces Í 
necesita' 
J e pa-ra que 
fco's vivan y 





í q u e l coro i 
'T«ai l^Euchas vece; 
Tíd turismo 
Cna pobre m 
•laves como 
Ml-esa-lquílado 
» I alma. ¡P 
•J,ían:0s! 
Llegó la J 
iftodavía peo 
¡ia hubo di 
;Jgarage de r 
«mitoríó, en 




rato que d 
ntina. 
tra aviación es muy inferioS 
la alemana... Los fondos c | 
cedidos por etí Parlamenta; 
lian p : ^ . - .; ...r: 
un material d-efensiNl. ,. : : l(apitcl gót; 
poudiente". I r r e s i d e ñ t e 
•Monument 
LA DEFENSA ANTIAERE^t - de 1 
Fn AbumHUa la defensa aj 
í 'avu 'u es un, servicio iiiDens 
y muy desarrollado. Fn é\ noi 
des le de Alemania Se han erj 
cuado pueoÍQs enteros paráá 
sayar Ld efecto dio los boraM 
déos y úe Jos ataques .de ?JÍ 
tóxico, no quedando allí m 
que fd.»servadei'e.s debidamíní 
pnd.egidos Fas experiencias 
unidas se ha,, aprovechado;;! 
go en 'k\ construcción do reí» 
gipjs. La organización de la W 
fensa ant iaérea en Aleniiu; 
aomprendé a más d(í un milMl 
de- personas. Cada •edülcio m 
ne un guardia para es le ebje» 
En'dos minutos puede refugi 
se en lugares adecuade? i<m 
la peblaciiui de Berlín. N i | 
país ¿n que •,,sl,lS l»repaial;v 
.-can tan detalladas y perfeetí 
Sin embargo, Alemania co 
quiete la guerra. Y 'o ha 
nmslrado con su política. M 
idama su derecho, pero qui^ 
ra obtenerle; sól¡.ó por la V}'̂  
cía potencial de su fuerza, fl8 
apoya la justicia de sus 11 
das. 
fentre tanto, el pueblt 
mán pO se duerme y en un " J 
nííiee alarde de voluntad y 
pibli-iia, s'' P'Ou' en 
mees de resistir y coim 
cuadameiii.e cualquiei i 
que vaya dirigida cont] 
tegrrldad territorial 
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P R .0 A psoir;* S E P T I M * 
L e s p t i s i o n e r o s 
S a n M a r c o i 
« D e s c u b r i m i e n t o » 
I q i e s i o / / B Vú 
lüC 
.̂ ua '̂tas voces ^ti-J 5 uitc 
* , indiginación y nscí ai en 
en la que fur iglesia magr,-
del famoso edificio de SaJ 
|brcc- de León' E l templo, cu 
es una maravilla del ar-
da al tallista Doncel, se 
Lj^ba solitado. vacío, polvo-
¿jito y oscuro, sin imágenes en 
^ abandonados altares, sin pal 
litación de culto,.. 
Solo unas sucias carrozas dts-
iialadas allí puesta sm méto-
^ ni indicación ninguna, pre-
onaban la incuria de un Esta-
fe siu alma, que manda funcio 
jarios puramente burQcrácic'iS, 
sentimientos y sin color mu 
chas veces a sitios como estos 
«¡e necesitan calor y sentíniien 
\Q pa-ra que objetos, papeles y li 
r̂os vivan y hablen y dejen de 
ser un pretexto para cobrar uña 
aómi'-a por.unas pequeñas jor 
jadas. 
Aqucüa iglesia' abandonada, 
iquolla sacristía^ espléndid a , 
quel coro magnífico Entregados 
tiuchas voces a la contemplación 
i! ^ ¡Idel turismo bajo la mirada de 
^Uajj nna pobre mujer que tenía unas 
laves como portera de un piso 
bido lesalquílado, ponían tristeza en 
1 alma. ¡Pobre iglesia de S in 
parcos! ^ H f i M j M H 
irum 
baj0, el ea 
escaso, i 
rastado 
fü ei j.eil 
•̂c-ionado 
Llegó la guerra y aquello fué :ianT f[ado ^ ^ ^ Fraíerniaad. 
odavía peor por sus brutales Libertad y la Igualdad, ^a 
exigencias inaplazables. L a iglt s ^ ^ 






ón de r 
Hl (]C 
Ak'inanil 
(! un mü 
edificio * 
esto "b'jfS 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
ÍALLH p s IAIÍTA tOViA e-Aíii SOTO . TsrjKjroiíO i s a - U i o a 
C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s 
OT^OS « C H O S ASUNTOS 
O H Í I J I - V E N T A . filFOTSOA, 
ra klic^tacion y gratiiud da cií: 
.anas y amantos doi Art-e y d-: 
a Tradición. 
X X X 
Ahora que ía* igí .'sia d¿ San 
vlaícüs vuelv-e a ser . - eso: ¡ igic 
siaí, templo de Dio^ vivo y ccê  j 
lo. Que el comandante Llamas j 
siga, en lo que pueda, esta obra 
Je restauración del templo / su 
:oro maravilloso, hasta que so 
oncargue de él alguna Comuaí j 
dad religiosa, que son sus vcr-¡ "»1 ^ c u i o dei Defirtte 
aaderos destinatarios y guardia- l l ¿ t m ^ 0 d« del^rmiü» 
aes i«« i*« Emff t*M r PatrcBOí » 
Sigan esa obra mfnnrú * s: i ̂  « W l l * > l » ^licitar de ÜU 
pueden. 
í i ' f c é i D C i a s d e C a x a y P ^ s c i 
PRONTITUD — E C O N'n &| i ¡4 
T A D K I K I i T K J k fTl íCAl i O T O 
n u n c i o s ü c o n o m i c o s / 
M U E B L E S eompíetos pava un, 
(jâ a, con cuatro camas, m al 
quiian. Kazón ^oode$a Saga^-
Los mismos prisioneros ha-
brán de contarla en su vida co-
mo un mérito. Quizá vuelvan, 
al cabo de los años, a oír ía re-
ferencia al comandante y su^ ce 
laboradores de labios de alguno 
de esos cincuenta mil hombres 
que pasaron por el Campo de 
Concentración de San Marjos, 
donde con necesaria díscipHna 
rígida, sin rigores ni crueídiJes, 
recibieron suave pâ n de doctri-
na y trato humano sin las Sensi-
blerías de puritana histérica de 
aquella Victoria Kent, directora1 
de unas paradisiacas prisiones 
'.maginarias que se aveníap muy 
mal con el trato que ^'los proSo 
patriota a i | ~ • «c «»* . 2, 3.° •izquierda: I M . o ] : ' 
Dfiata» ¿ t Otóe<*ck6i tí perfo-pQpefiE Gi-ahaii Páige S. i'. 
tal fü;» ríf^Eiteif. p |ázás en büeü estado, vendo 
,Informes, en esta Administra 
- c-ión. , E1.S2( 
Loi Fax-roDos gnt figuran en 
*fta Moción, antee de insert&r el 
vK^EdO; acudieroii a dicha Oí le i ( rdl '.DOR moderno, nuevo, st 
aa, ¿o»áe ao cxjíteii inMritdi áij ...^í,.. infonnes, en esta Admi 
•OEÍDltf c t l cfi/'io í ü f rn^refa- * n^tración. E - l 322 
< SE VENDEN' varias eaínaá ^ 
Lcf éhrafM &jim«»iíttJ n han > otros muebles. Razón : Juli í 
• w r í ^ preróasMarto ««DÍÍ para^j . deí Campo, J2, entresuelo, iz 
ios «r ía cr.t^ca Ofisá^a de Ooio-i qnieída. £-13.24 
ración, coBf cniM preriaiia «J De-; DESEASE adquirir Taquímetr í 
«reto de l i de Ocíchre de XM^-j : -asión: Gavioli. Alcázar 
U f̂ue w i mksao determina ^ner .i-. " "̂ do 9 
il üeetmr^Eii^to de tali* 0 ^ ^ moderáo; calle mnv céntri 
Í Í ^ S ^ 6 ^ ^ ^ ! ^ ^ mucha clientela, se 
ív • SW F««l**« — 1 . traspasa en León, por no po 
S E V E N D E éáfeiérí espress1, 
wOmegáw fiedi-Dueva y .t-odog 
'los tEtensilic-s correspondientes 
a un bar. Basón^ en esta Admi-
nistraeiÓD. : 
, U Loa primeros prisioneros d: ocurra una avena en una .atíc 
l ' 'ur guerra, encerrados en el claustro/ tera despoblada y h^ya quieaJle 
íondos co2l ;^íaIÍ scntir escalofríos por el gue a ellos con ía sonrisa cOrdiai 
"l;,niei110 " trato que dieron a todo. \ l t e ú Y Ies ayude y les guie y les ác-
{l 'a "acij ver partir leña utilizando1 rfn pare acomodo, y les de cena â e 
iv" 1 • capitel gót ico.: . ! Me queié al gre, orna blanda y un sitio prc 
presidente de lá 'Comísióá 3* 




En el no, 
han ei 
X X X 
i a 
días Juzgúese mi sorpresa 
atrás, y la de los invitados el do 
mingo al acto de En t roñ izacon 
W)\ Sagrado Ccia-zón de Jesús 
e-. Sm M i r : ••; .1 pen-.'^r en la 
WU¿tB y "usscubrir" qTí j l l i f*a 
lo allí inái \ \ ¿ un tempio beiíisuiiu 
una verja que €? una f-:o.: .sa 
obra de fo^ja y ĵ rtT r/i; i.v, aig 
nade una Cateara!. 
E l templo que- prc-?ñtjr.mo-
cuando entrábam allí; el tem-
plo que hubiéramos desCádo v r. 
estaba ahora "casi complefu-' 
allí. Casi completo porque tiene 
má? luz, abiertas dos pumitas «a 
tera-les, limpias su-; losas y vi-
úv i-t'fugi^Peras:' cas,: completo porqtv-
aquellas varjas sucias, que en al 
gunas capillas habíamos creído 
»0r no palparlas que eran de ma 
kd€ra mal pintada, brillan y iclu 
en con pulimento del cobre cu1 
Vadosamente limpio... 
El golpe de vista de la iglesia, 
a pesar de lo mucho que habría 
que hacer y de los tabiques que 
cuidadosamente guardan los al-
tares del presbiterio, es verda-
deramente bello. ' " 
1 Se ha "descubierto" la iĝ e 
«la de San Marcos! Y se ha des 
cubierto gracias a la labor de es 
tos prisioneros que guerra que 
tinten templos habrán ayudado 
lad&s 
J í n m 
ireparativ^ <kV 















ó. «i I ''' 
ÍU € 
rente en el hogar 
Y para explicar jas razoties de 
esta solicitud catioñsa, de esf.a 
acogida hospita-íária, Ies diga en 
un snave murmullo de recaer 
Jos: M:HÍS«#ÍÍÍ '* 
— Y a fui prisionero en San 
Marcos de León. . . 
L A M P A R I L L A 
> destruir. " \< « ^ ^ Ü 
Se ha descubierto por haocr 
.̂ nido de jefe a este gtan co-
mandante don José Llamas, ar 
de mérito, conforme dijo 
"PROA hace unos días al tratar 
êl hallazgo de un valioso bar-
S«5o hecho per él. 
. A este iefe y a sus colaborado 
Antolinez, Herrera, tenie"» 
Palacios, etc., etc., que no po 
•̂CTCS koy reseñac, vaya núes 
Poirque no sería nada exLiañoí{CK)MPRAE.IA doe cubiertas para 
Citroen nuevas c seminuevas 
730/130 6' 740/140 de pestaña. 
Ofertas: SerL^o Llamas. Villa-
nueva, d? Carme. E-1.224 
*tí V E N D E osa casa, sitio cén-
trico. FftTR tratnr,- ©espáchó 
del Abogado D. Lueío Gareih 
Holiner. Torres de ümaña. 1. 
s'ORIAS de todos tamaño3 
se CGnBtra3Ten en la Metalúrgi-1 
ca Industrial. Razón: Calle de \ 
Astorga, núm. 9. León. E-1.285 \ 
S E V E N D E la casa núm. 6 de la 
Calle Herreros. Para tratar 
Pascual Vidal, Carretera dr 
Asturias, núnu 42. $1-1.286 
S E V E N D E N dos;casa?, en el Ba-
rrio de San Esteban. Informa-j 
rán: Travesía de San Esteban J 
núm. 2. E-Í.2921 
CAMION .4.000 kg.?., se vende. 
Razón: José Conde. Villama-
ñán. E.1.29S 
PIMÍO pianola mará a "Krcnt 
zer", serai-nuevo. se;vende. Ra-
zón : Legión V I I , 45 3.°. E-1.306 
VIENTA de una máquina de co-
ser zapatero en buen uso. mar-
-ca Dirigirse a Here-
deros de Malaqnias ROÍA -
Valencia de Den Juan. E - l : J7 
S E V E N D E solar próximo Bar la 
Vega, Carrettíra de Zamora. 
Razón, en el n;ismo Bar. 
E-1.312 
6ASA carretera de "Nava, núme-
ro 67. planta baja., principal, 
pajar, cuadras y bodega, terre-
no para edificar, se vende. Pa-
ra tratar: Ladislao García, 
Senra (Frente al Fielato). 
: E-1.313 
SE V E N D E N muebles vanas 
clases. Para tratar: Avenida 
18 de Julio, núm, 61, entresue-
lo, derecha, E-l.31-1 
SODAR esquina 12X14 muy -.0 
• •, leado. buen sitio, alcantarilla 
do y agna, se vende. Para tra 
tar r l isiácro González, Garre 
tera de Ástnriág, núm. 29. 
•- . . E-1.316 
FJONDX l i ien amueblada, para 
TÍajerosj: se traspasa por aü 
•feencia-dueños. Informarán : Jr 
_,. Uán - Fe rnández (Ultramari 
nos) 'esquina Plaza Calvo So 
téio, • • m m 
SB H A E X T R A V I A D O una pul 
sera Eibar, con las cinco fie 
chas y Arriba España. Se gra 
tificará devolncicn en esta Ad 
ministraciión. E-l.332 
¡derlo atender su dueño. D i r i 
girsé por caria a O. B. Admi 
nís t rac ión PROA. LQÓK. 
K- l . m ú . 
i? # 
S E N E C E S I T A tii-gente, máqui-
na registradora en buen uso. 
Precio módico. Oiertas: l'iir-
que Regional/Norte. Coraecior 
de obreros 84.328 
ÍTOLI^ERO ectftS^ente nécesila 
éoloeación para móiihó de pie • 
dras a sueldo', .participación o 
renta. Razón; 'Oficina de Co-
locaciión Obreríi, ^ervaites, 10, 
E - l . 320 
P E R D I D A de bolsa conteniendo 
libróte escolares, prados Mante-
quera, Se gratificará su devo-
lución: Suero de Quiñones, 4, 
•3.°, derecha. Pi c. E-1.331 
SB V E N D E finca termino León, 
Pago Renueva, lindante Cami-
no Carbajal, y varias fincas 
más, San Miííán CaBalleros y 
Villahornate. yenta será pú-
blica subasta, 3 julio, 4 tarde 
¡despacho Tetradó S r / Morán, 
Plaza San Isidro1, núm, 9. 
B-1.325 
r e s u 
a l e r / a de I v i I í r 
S o b é V d . y o - q u e 
e s t e e be í i m i e n t o y 
m e í c e o l i a q u e le 
e m e e n üa vida, , 
s o n c : o í d o s a u h o 
d e f : n t e v í f c í i d a c T ^ 
a m c r e d o p o r í a 
" a c m u í a c í ó n d e 
i r é i d u o s ú n i c o s ? 
•Rr : u p e r e e\ n o r m a ? 
í f u n c i o n a m i e n t o d e 
« s u o r g c r í f s m o c o n 
' e l U r o e e r e ! q u e af 
d e c e s O D ; ; r e c t o r a s , 
i m p i o r su in fer ior d e a c i -
c o m b i d r ó su p e s i m i s m o 
> é l s o b r e o r i g i n a ! 
E M P R E S A M i N E B A 
D E B E M I 
Desea contratar el transportt 
!e sus carbones. Para t ra tar ; Sa 
ra Quiñones, L A CASTELLANA 
" V I L L A MANUEL".—BURGOS 
S A L V O C O N D U C T O S 
Instancias para solicitarlos por 
seis meses 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
Sayón, 3. Teléfono 1563 (frente 
al Banco de Españs) . L E O N 
CC.ÜQÍ en o l e a r í e c o n s t a n t e 
J 
s a n e e I r 9 a n \ s 
p o r q u e a i s u e l v e e* a c i O c ülf icq 
S e h s n r e e r b í d o l o s ú l t i m o s m o d e í o s e n 
B I C ' C L E T A S . — G r a n 6 t c p úm c u b i e r t a s y 
^ c c e s c r í o B p a r a l o s m i s m o s . 
1 C O N S U L T E N P R E C I O S 
I n d e p e n d e n c i a , 1 0 
T e l é f o n o 1 6 2 1 
^AQINA OCTAVA 
P R O A 
A y e r c o m e n z ó e l C u r s i l l o d e f o r 
m a c í ó n p a r a m a e s t r o s , o r g a n i z a 
d o p o r l a A s o a i a c i ó n C a t ó l i c a d 
M i g i s l e r i o 
A s i s t e n n u m e r o s o s c u r s i l l i s t a s - D i s e r -
t a c i o n e s d e D . R a f a e l C a s í r i l l o , d o n 
L e ó n d e l A m o , D . I s m a e l N o r z i g a r a y 
y D . S a l v a d o r Q u i n l a m l i e . 
" - Ayer se ha comenzado el Manjón, cuyo lema era "amar 
Cursidlo de formación religiosa la verdad y practicar el bien", 
pa t r ió t i ca y pedogógica orga- Después hizo uso, la palabra 
nizado por la Asociación de el sacerdote, D. León del Amo, 
Maestros Gatólico.s Leoneses.|<]ue desarrol ló el tema: "La es-
A las 8 de l-a mañana , en la ' cuela en sus relaciones con la 
Iglesia de Santa Marina, ŝe ce-
iebró un misa de Comunión, en 
acc ión de gracia por el triun^ 
fo de E s p a ñ a ; p ronunc ió una. 
plát ica ¡D. Manue^ ]\rarííriez, 
Oouciliario de ' la Asociación. A 
las 11 en el Teatro Alfageme 
p'rocedió a la apertura del 
Cursillo con asistencia do las 
^ autoridades. 'Presidió doña Pu 
r iñeación ^MeriiKj, Inspectora 
Jefe de Pruñ-cm Lnscña i í /a . Te 
das ias localidade-; ÍLUTOH UCU 
padas por maestrus de toda la 
provincia, viéndose obligados, 
mi gran número a permanecer 
de pie. 
tD. Rafael Castrillo, explicó 
los motivos del Cursillo. Hace 
historia de la creación de la 
Asociación durante la Rcptibli-
ca para 'defender los posüi lá ' 
tío.s de la Religión; húbp qm 
vencer grandes . dinenitad ••. 
que gracias a la ayuda de Dios 
se pudieron superar. Dice que 
es la Pedagogía cristiana la 
que hay que 'seguir en el nuevo 
Estado', y sustituir a Spe^cor. 
C.omlmmenio y demás cxlranje. 
ros por Manjón, Vives y otros 
pedagogos españoles . La insti-
t u c i ó n Libre do Knsoñan/.a fué 
vsü'-qmpi'e ei enemigo mayor de 
,la escuela catól ica. Afirma que 
e sacerdocio, y el Míigislorio. 
.son lasados misiones niás ;¡n 
portantes y decisivas en la vi-
da de los puebüíos, ya que am-
bos jnodelan el alma iiSIP&s mis 
ir!os, y por eso. por ser tan im-
p-ortante el papel de] maestiN». 
-«s por lo que "la^Aso,ciac'.óii ha 
organizado este Cursillo, para 
saturar a! maestro por modiJ 
de las lecciones' que les van a 
explicar las a u for i dad es peda-
• g 'gicas que van a tomar parle 
en él. Ilecuorda que el Caudillo 
,h 'dicho a los maestros: 
"Para reconstruir España , yo 
es neee.s'itoi"., y nosotros debe-
mos ubedeCN-'r y ayudarle. El 
Mura'f y con la Iglesia". Hize 
un profundo y documentado es- i 
ludio de la educación del n iño , 
y un examen de los frutos de 
las difei-entes.tendencias de la 
l.-euGila, para llegar acertada-
menté a la consecuencia de 
que la única verdaderamente 
admisible c sla católica. A l ter-
minar, brazo, en alto, ise cantó 
el Himno Nacional. Por la tar-
de, y bajo la presidencia - del 
Director de la Normal Sr. Nor-
zagaray, continuaron sus ta-
los cursillistas. 
D. Salvador D. Quintan i Ha, 
señaló con gra nacierto las OOB 
diciones personales del maes-
tro para la formación religio 
aplausos al referirse a que Es-
paña necesita ahora más que 
nunca del entusiasmo del maes 
tro en el cumplimiento de su 
deber. Comparó con gran tino 
al maestro con Jesucristo del 
que dijo era el modelo, que ha-
bía de seguir, ya que Jesucristo 
fUé el gran Maestro de los hom 
bres y será siempre el gran 
Amigo al que el maestro debe 
abrazarse constantemente, S'O-
br" todo en los momentos de 
ili -aMeuío. Fué muy aplaudi-
do al lenuinar su interesante 
eunferencia. A igual que en la 
sesión matinal, se repit ió el 
Himiío. Nacional, dándole los 
vivas de rigor. A renglón segui-
do, se trasladaron los cursil l is-
tas a la S. I . Catedral donde, a 
la vista de nuestra Pulchra Leo 
nina, D. Francisco Salado ex-
plicó el tema: "Una visita a la 
Catedrail"', Con la maes t r í a y do 
minio que el Sr. Salado tiene 
respecto a nuestro primer m'o 
numento arqui tectónico des 
arrol ló el tema y tuvo pendien 
te al auditorio- de su a al o i i/a 
da palabra recibiendo el confe-
renciante muy calurosos elo 
el 
niños, arraneando giós. poi: su interesante tema. 
en el salón, siendo picsenlado a 
S. E. por el barón de las T o -
rres, y seguidamente o l señó? Pa 
rra Pérez hizo entrega al Cau-
di l lo de las cartas que le accedi-
í a n como ministro de su país eh 
España, tras de lo cual hizo la 
presentación del secretario de la ' patía. 
Legación qi f en el acto le acOm Después de la presentación de 
pañaba. credenciales d señor Parra I/é-cz 
Terminada la ceremonia, el hizo la visita protocolaria al mf 
Caudillo conversó unos mo.r.cn nistro de Asuntos Exteriores ge 
la, que seguidamente a b a l d o n ó 
el edificio a los acordes del H i m 
no Nacional de España. U n pú 
blico numeroso que presenció 
el paso de la comitiva, t u v ) pa-
ra el ministro de Venezuela ex7 
presivas manitestaciones de Sttfa 
Burgos, 2 8 . — A las once y me 
día de la mañana de hoy se ha 
verificado lajsrescntación de sus 
cartas credenciales a S. "E. el Je-
fe del Esta-do por el nueve miuis 
tro de Venezuela en España se-
lOr Caracciolo Farra Pérez. 
Para dicha ceremonia fo/aia-
on aute el Palacio del Genera-
ísimo las fuerzas de la guardia 
exterior con bandera y música 
- en el jardín de la residencia la-
Guardia Mora, cuyas fuerzas j . Inj tos con el ministro de Veuczuc • neral G ó m e z Jordana.—harc. 
iieron honores ál minis t io de 
/enezuela' y demá personalida 
;cs qgb' asistieron a la ceremo-
ia, a l a que coíicur rieron el vice 
iresidente del Gobierno y m'uús 
ro de Asuntos Exteriores gc'le-
al Jordana y el general M a r t í n 
vlórcno, con sus ayudantes. j ^ 
Poco antes de las once y me- j ^ 
lia<, el primer introductor de em I 
)ajadores y jefe de protocolo S| ^ 
íor barón de las Torres, acudió I 
al Hotel Condestable pa^a re i-.J 
ger al ministro de Venezuela,! J 
aue seguidamente, en coclv con ^ 
Ií5 bandera de su país y e-volta-J 
do por una sección de la Guar í | 
dia Mora del Caudillo, se d i n - J 
gió al Palacio del Jefe del Es- 5 
tado. IJ 
eilocuente'di.srurs.) del Sr. Ca§-
triillo fue ínuy aplaudido. A eon 
t inuaeión el Sí". Norzagaray di-
ser tó atánada mente sobre el 
tema: "Pedagogía numjtoiiana"' 
dleicndo, oatre otras ccias qué 
hay (|u<' Volver los ojo.s al oro 
viejo de España , qu-a no ^0 ha 
utilizadii poique hemos ©diado 
extran'J^ruados. Cou pectiliar 
gracejo comnara la anterior 
pedagog ía ' e spaño la con las sar 
d'inas* que salen de Es piula y 
vuelven a ella eon oí sollo ctel 
extranjero. püe«- casi todos los 
pedagogos de alieíide las fran-
teras han copiad.1 a nr.o-tr s 
tratadista^ de pédagogía. S.1-
gún el conferenciante, la mejor 
pedagogía es la que tiene por 
t>a»e la Iglesia; he ala s.no a 
A l llegar a éste, el señor F\xta J 
Pérez, la banda de música iu te i ^ 
prctó el himno de su pa<ís y sien- 5 
do salúdado brazo r n alto por ^ 
las numerosa-s personas que pte | 
sCnciaron el paso del diplomát i I 
co extrasjero. E l ministro d'i Ve ^ 
nczucla penetró en la resid-íncia ^ 
de S. E. y al pie do la escalL;'ta ^ 
fue recibido por los sédrelaros S 
de protocolo señores conde do | 
Cerramagno y R u í z de T á i J m s 5 
ra, que le acompañaron hasta eí ^ 
salón de ceremonias, en el cua-l 5 
ĉ encontraba el_ Caudillo acoro | 
panado por el ministro de Asan ^ 
tos Exteriores y generales de su , I 
cuartel general y su casa- mil ' tar, ^ 
al frente de la cual figuraba el co & 
ronel Franco. i ̂  
Previa la venía de S. S.. el ¡ 
ministro de Venezuela penefró i 
I ^ 
1 % 
NECESITARIOS dos cosas: una nación y una justi-
cia sociai. No tendremos nación piientras cada uno de 
nosotros se censidere portador de up interés distinto: de 
un interés de grupo o de bandería. 
fio tendremos justicia social mientras cada una de 
las clases en régimen de lucha quiera Imponer a las 
otras su dominación \ y 
Por eso, no el liberalismo ni /si socialismo son ca-
paces de depararnos las dos cosas que nos hacen Taita. 
El liberalismo es, por una parte, el régimen sin fe; 
el régimen que entrega todo, hasta las cosas esenciaies 
del destino patrio a la libre discusión. Para el liberalis-
mo nada es absolutamente verdad îl mentira. La verdad 
es, en cada caso, Ib que el mayor número do votos. Así, Í 
I W • • _* • • 
al liberalismo no le importa ¡que un pueblo- acuerde el 
suicidio, con tal de que el propósito de suicidarse se tra-
mite con arreglo a la ley electoral. 
Y como para que funcione la ley electoral tiene que 
estimularse la existencia de bandos y azuzarse la ¡ficha 
entre ellos, el sistema liberal ês el sistema de la perpe-
tua desunión, de la perpetua ausencia de una fe popular 
en la comunidad profunda de destinos. 
Por otra parte, el liberalismo es ^ burla de los in-
fortunados; declara maravillosos derechos: la libertad 
de pensamiento, ja libertad de-propaganda, la libertad de 
trabajo... Pero esos derechos son meros lujes para los 
favorecidos por la fortuna. A los pobres, en irégimen 
bcral, no se les hará trabajar, a palos pero se les sitia 
de hambre. El obrero aislado, titular de todos los dere-
chos en el papel, tiene que optar entre morirse de ham-
bre o aceptar las condiciones que le ofrezca el capita-
lista, por duras que sean. Bajo el régimen liberal se asis 
tió al cruel sarcasmo de hombres y mujeres que traba-
jaban hasta la extenuación durante doce horas al día, 
por un jornal mísero y a quirmes, sin embargo, declara-
ba la ley homb.'-es y mtijeres "libres". 
JOSE ANTONIO 
Mayo, 1934 i m 
DESDE BILBAO 
Al acostumbrado w 
mis gavillas literarias^1" ^ 
eso y no otra cosa si¿3^ ^ 
1 nombre de esta sección ei 
t prenderá quizá el en¡S 
j miento de hoy. 
Ni es extraño. Porqu* ' 
sumir do "e.nviado esp 
de corresponsal e x c i t é 0 
distintas capitales 
cerca de cualquier centro ^ 
vioso de las grandes m e S ' 
lis europeas, «, don 
concedido a las pos ibiüS 
de los más importantes di^5 
nacionales. 
No se trata de eso aunft 
lo pudiera parecer, ni ta£2S 
lo ambicionamos, ya qre ?! 
harta frecuencia se üos b.;? 
tampado la rúbrica al Z j 
la irrevocable decisión tíe I Z 
tro sedentarismo,nuestra "¡2 
, gramatical"- y nuestra v S 
^ cion leonesa. 
f Conste así. Unicamente gra 
vísimas necesidades y & C 
névola concesión, de quien i¿ 
rárquicamente nos rige, son 
las causas a las que se debo J 
que hoy sean las orillas de'es 
ta ría revuelta de Bilbao, las 
cuartillas sobre las que Gcka a 
andar el hormiguero de nues-
tras escrituras para llegar a 
L&ón. 
Al poner pie un castellano.-
dejemos aparte la geografía— 
en estas puertas tendidas co. 
mo alones de águila sobre la 
Jpresa oíidia del brazo de mar 
cantábrico que le saluda, le 
asalta ciegamente los prejui. 
cios y los tópicos, con la mis-
ma impertinencia que ágiles 
maleteros o en otros tif.m'tos 
los alcahuetes de mesoneros, 
fondas y demás tráfico dehes-
pederías. 
Así fué que, cuando hace 
tres días medían nuestros pa-
sos la recta poblada e mmensa 
de la "Gran Vía" bilbaína, nos 
acompañaban idealística y 'o-
zudamente, dos figuras ancia-
nas, enchisteradas, cadu&Mí 
La una el vascuence, la otra el 
nacicnaí isme. 
A mil crucifixiones y exor-
cismos mentales tuvimos que 
recurrir, para ahuyentar el 
senil cortejo de nuestra vera, 
pero al f in lo hemos consegui-
do. 
No poco a ello nos ayudó 
como siempre el maestro de 
"los huesos vascos y la médula 
latina.", que enjugó como na-
die el agrio odio de las dos fi-
guras que pretefadí^i seguir-
nos en acompañamiento. 
Nos conveacimos de que 
hoy, es poco reseñar que por 
doquier se nos dijo en clm ^ 
castellanía v que, raíz en tíe- p 
rra, plumaje al viento y ve a 
a la mar nos llegó a los ojos ia 
abundosa lectura de los em-
blemas y de los gritos que --«-
l ian la unidad nacional, des-
mintiendo les falsos ídolos ae, 
Eu.íikadi. Es poco, cuando ,eu 
este minuto detenido Y 
so de la Plaza de España, ace-
de la autorizada vez de 
r ro" o "El Correo Espan*1 
hasta la del último bübíur-o. 
aseguran no haber descencuau 
ni un solo grado la ^ 
peratura alcanzada, t r ^ . ^ i » 
ú l t ima y reciente huella * 
Franco, que acaba de 
por aquí, y que « ^ . . ^ ^ 
empieza a crear un estno .y 
nuevo y bello modo de &er-
Yo lo creo ciegamente, P6^ 
para ello, a pesar de 1nfr^. 
busco, palabra, n i al nací ^ 
lismo n i a l vascuence, -0= 
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